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1.	  OBJETO	  DEL	  PROYECTO	  
 
El	  objeto	  del	  presente	  Proyecto	  es	  dotar	  al	  Estadio	  Municipal	  de	  Ipurua,	  de	  un	  Sistema	  
de	   Venta	   de	   entradas	   y	   de	   Control	   de	   Accesos	   cuya	   función	   es	   la	   	   de	   actuar	   como	  
Control	  de	  Seguridad	  en	  las	  vías	  de	  entrada	  al	  recinto,	  verificando	  que	  las	  personas	  que	  
acceden	  a	  él	  cuentan	  con	  una	  autorización	  válida	  para	  hacerlo.	  
	  
Necesidades	  básicas	  requeridas	  
Para	   cubrir	   las	   necesidades	   demandadas	   por	   el	   cliente,	   el	   sistema	   cumple	   con	   las	  
siguientes	  características:	  
-­‐ Control	  de	  Accesos	  en	  tiempo	  real.	  
-­‐ Integración	  con	  Sistema	  de	  Ventas	  y	  Gestión	  de	  personas.	  
-­‐ Costes	  bajos.	  
-­‐ Mínima	  instalación.	  
-­‐ Fácil	  visualización	  de	  datos.	  
-­‐ Sencillez	  del	  Sistema.	  
	  
El	  sistema	  diseñado	  se	  encarga	  de:	  
-­‐ Gestionar	  el	  recinto	  deportivo.	  
-­‐ Gestionar	  el	  aforo.	  
-­‐ Gestionar	  e	  implantar	  la	  Venta	  de	  Entradas.	  
-­‐ Gestionar	  los	  abonos	  y	  acreditaciones.	  
-­‐ Gestionar	  e	  implantar	  el	  Control	  de	  Accesos.	  
	  










El	  Estadio	  de	  Ipurua	  está	  situado	  en	  Éibar,	  provincia	  de	  Guipúzcoa	  	  (País	  Vasco,	  España)	  
y	  es	  la	  sede	  social	  del	  equipo	  de	  fútbol	  Sociedad	  Deportiva	  Éibar.	  
	  
	  
Figura	  1:	  Estadio	  de	  Ipurua	  
	  
Se	  encuentra	  ubicado	  en	  el	  barrio	  de	  Ipurua,	  entre	  la	  Calle	  Indalecio	  Ojanguren,	  la	  Calle	  
Ipurua,	  la	  Carretera	  que	  accede	  a	  Elgeta	  y	  	  el	  Campo	  anexo.	  
Cerca	  del	  estadio	  se	  encuentran	   la	  A-­‐8	  (Autovía	  del	  cantábrico),	   la	  Calle	  Santaiñes,	  el	  
Convento	  de	  la	  Concepción	  y	  el	  Deportivo	  Municipal.	  
Las	  coordenadas	  geográficas	  son:	  Latitud	  43º10´54”N	  y	  Longitud	  2º28´32”W.	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Descripción	  del	  estadio	  
El	  Estadio	  tiene	  un	  aforo	  total	  de	  5.215	  personas,	  con	  un	  terreno	  de	  juego	  de	  103x65	  
m	  con	  bandas	  de	  2,50m	  a	  su	  alrededor.	  
El	  Estadio	  se	  compone	  de	  4	  tribunas:	  Norte,	  Sur,	  Este	  y	  Oeste.	  
Tribuna	  Sur	  
Alberga	  11	  filas	  con	  localidades	  de	  asiento	  cubierto	  con	  un	  aforo	  de	  2.128	  personas.	  El	  
acceso	  a	  la	  misma	  se	  realiza	  por	  un	  pasillo	  que	  la	  recorre	  en	  su	  parte	  zaguera	  a	  la	  cota	  
de	  168,35.	  	  	  
A	  esta	  misma	  cota	  se	  ubican	  el	  palco,	  con	  sus	  dependencias,	  los	  aseos	  y	  servicios	  	  y	  las	  
taquillas.	  
Encima	  del	  antepalco,	  a	  la	  cota	  171,35	  se	  encuentra	  la	  zona	  de	  comentaristas,	  prensa	  
escrita	   y	   cámaras	   de	   televisión,	   siendo	   el	   acceso	   directo	   desde	   el	   exterior	   por	   una	  
escalera	  que	  comunica	  todas	  las	  plantas	  de	  la	  Tribuna.	  
En	  esta	  misma	  Tribuna,	  a	  cota	  165,25	  	  se	  ubican	  las	  oficinas	  del	  club	  con	  la	  siguiente	  
distribución:	   zona	   de	   administración	   con	   archivo,	   sala	   de	   juntas,	   despachos	   para	  
presidente,	  gerente	  y	  consejero,	  aseos	  y	  dos	  zonas	  disponibles.	  El	  acceso	  a	  esta	  planta	  
se	  hace	  desde	  el	  exterior	  por	  la	  zona	  de	  aparcamiento	  de	  la	  parte	  posterior.	  
Debajo	  de	  esta	  planta	  a	  cota	  161,20	  están	  ubicados	  los	  vestuarios	  (equipo	  local,	  equipo	  
visitante	   y	   árbitros)	   y	   las	   dependencias	   destinadas	   a	   enfermería,	   lavandería,	   sala	   de	  
masaje	  y	  almacenes.	  
Las	  cuatro	  plantas	  que	  configuran	  la	  Tribuna	  Sur	  están	  comunicadas	  por	  una	  escalera.	  
A	  ambos	  lados	  de	  esta	  Tribuna	  hay	  dos	  núcleos:	  
Núcleo	   de	   la	   derecha:	   en	   su	   planta	   baja	   alberga	   los	   servicios	   y	   aseos	   de	   la	   Tribuna	  
Oeste	   y	   en	   la	   primera	   planta	   (cota	   168,35)	   se	   encuentran	   dos	   zonas	   destinadas	   al	  
almacenaje.	  
Núcleo	  de	  la	  izquierda:	  en	  la	  planta	  baja,	  cota	  162,55	  se	  encuentran	  los	  servicios	  para	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la	  Tribuna	  Este,	  aseo	  para	  minusválidos	  y	  sala	  de	  calderas.	  En	   la	  planta	  primera,	  cota	  
165,25	  se	  encuentra	  la	  sala	  de	  prensa	  con	  un	  	  aseo	  y	  un	  vestíbulo	  que	  comunica	  con	  
las	  oficinas.	  	  
En	   la	   planta	   segunda,	   cota	   168,35	   	   está	   ubicada	   la	   vivienda	   del	   conserje	   con	   la	  
siguiente	  distribución:	  sala	  de	  estar,	  cocina,	  tres	  dormitorios	  y	  dos	  baños.	  El	  acceso	  a	  
esta	   	  planta	  es,	  desde	  el	  exterior,	  por	  el	  vestíbulo	  que	  separa	   las	  oficinas	  y	   la	  sala	  de	  
prensa	  a	  través	  de	  una	  escalera	  que	  comunica	  las	  2	  plantas	  superiores.	  
Tribuna	  Norte	  
Consta	   de	   4	   filas	   con	   localidades	   de	   asiento	   cubierto,	   con	   un	   aforo	   total	   de	   784	  
personas.	  El	  acceso	  se	  realiza	  por	  unas	  escaleras	  situadas	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  misma	  y	  
los	  servicios	  y	  aseos	  para	  esta	  Tribuna	  se	  encuentran	  junto	  a	  su	  escalera	  de	  acceso,	  en	  
la	  zona	  donde	  se	  ubican	  las	  escaleras	  que	  llevan	  a	  la	  Tribuna	  Este,	  a	  la	  cota	  162,15.	  
Tribuna	  Oeste	  
Está	  dividida	  en	  gradas	  superiores	  e	  inferiores	  con	  un	  aforo	  total	  de	  1.220	  personas.	  
Tribuna	  Este	  
El	  acceso	  se	   realiza	  por	  unas	  escaleras	   situadas	  a	  ambos	   lados	  de	   la	  misma	  y	  cuenta	  
con	  un	  aforo	  total	  de	  1.083	  personas.	  
	  
(Ver	  Anexo	  I:	  Superficies	  del	  Estadio)	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3.	  DIAGNÓSTICO	  INICIAL	  
	  
El	  Estadio	  de	  Ipurua	  carece	  de	  un	  sistema	  modernizado	  de	  Torniquetes,	  para	  el	  acceso	  
al	   mismo.	   Teniendo	   en	   cuenta	   la	   gran	   afluencia	   de	   público	   que	   asiste	   a	   ver	   los	  
encuentros	   que	   tienen	   lugar	   en	   el	   Campo	   de	   Fútbol,	   el	   Estadio	   debe	   contar	   con	  
sistemas	  de	  acceso	  que	  permitan	  el	  conteo	  y	   la	  verificación	  del	  público	  asistente	  que	  
ingresa	  a	  las	  Tribunas.	  
	  
En	  lo	  referente	  al	  presente	  proyecto:	  
• La	  instalación	  eléctrica	  del	  estadio	  cumple	  con	  el	  Reglamento	  Electrotécnico	  de	  
Baja	  Tensión	  (REBT)	  y	  con	  la	  orden	  sobre	  instalaciones	  de	  Electricidad	  en	  Baja	  
Tensión	  vigentes.	  
• El	  Estadio	  dispone	  de	  una	  Unidad	  de	  Control	  Organizativo	  (U.C.O),	  situada	  en	  la	  
Tribuna	  Sur.	  Se	  trata	  de	  una	  cabina	  con	  capacidad	  para	  10	  personas	  (36,70	  m2),	  
que	   cuenta	   con	   el	   equipamiento	   central	   de	   control	   de	   todos	   los	   sistemas	   ya	  
implantados	  en	  el	  recinto	  deportivo.	  
• Las	  taquillas	  y	  la	  sala	  de	  administración	  cuentan	  con	  rosetas	  RJ-­‐45	  con	  salida	  a	  
la	  U.C.O	  para	  la	  conexión	  de	  PCs.	  	  
• Las	   taquillas,	   además	   disponen	   de	   cuadros	   eléctricos	   compuestos	   por	  
interruptor	   diferencial	   y	  magnetotérmicos,	   que	   parten	   del	   cuadro	   general	   de	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4.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  SISTEMA	  
	  
El	  sistema	  abarca	  y	  cubre	  todos	  los	  puntos	  de	  seguridad	  que	  debe	  tener	  un	  evento	  con	  
gran	  afluencia	  de	  público,	   como	  es	  el	   caso	  de	  un	  encuentro	  deportivo.	   	  Este	  ciclo	   se	  
puede	  resumir	  en	  la	  siguiente	  secuencia	  lógica:	  
1) Configuración	  de	  aforo	  y	  sectorización.	  
2) Configuración	   del	   control	   de	   accesos	   (definición	   de	   las	   puertas	   y	   puntos	   de	  
acceso	  al	  recinto).	  
3) Creación	  de	  eventos	  programados.	  
4) Diseño	   de	   documentos	   identificativos	   (entradas,	   acreditaciones	   y	   abonos)	  
relacionados	  con	  cada	  evento	  y	  precio	  de	  los	  mismos.	  
5) Venta	  de	  entradas	  y	  abonos.	  
6) Control	  de	  Accesos	  el	  día	  del	  evento.	  
7) Explotación	  de	  datos	  (ventas	  y	  cajas).	  
	  
Las	  principales	  características	  del	  sistema	  son:	  
• Alto	  grado	  de	  parametrización.	  
• Escalabilidad	  y	  ampliaciones	  ilimitadas.	  
• Integración	  de	  abonados,	  entrada	  general	  y	  acreditaciones	  en	  un	  solo	  producto.	  
• Múltiples	  formatos	  de	  impresión.	  
• Opción	  de	  impresión	  masiva	  de	  entradas.	  
• Últimas	  tecnologías	  de	  desarrollo	  y	  seguridad.	  
• Control	  de	  accesos	  en	  tiempo	  real.	  
• Fácil	  visualización	  de	  datos.	  
• Sencillez	  de	  uso	  del	  sistema.	  
• Funcionamiento	  del	  sistema	  con	  disponibilidad	  del	  100%.	  
• Trazabilidad	  de	  datos.	  
• Comunicaciones	  seguras	  (evita	  la	  pérdida	  de	  datos).	  
• Seguridad	  en	  el	  sistema	  tanto	  de	  comunicación	  como	  de	  gestión.	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• Explotación	  de	  datos,	  estadísticas	  y	  reportes.	  
• Coherencia	  de	  datos:	  para	  evitar	   la	  duplicidad	  de	  éstos,	   los	  puntos	  de	  Control	  
de	  Accesos	   y	   los	   puntos	  de	  Venta	  de	   Entradas	   están	   conectados	   a	  un	  mismo	  
Servidor.	   Todos	   los	  módulos	   del	   software	   tienen	   como	   punto	   de	   conexión	   la	  
base	  de	  datos	  SQL,	  de	  modo	  que,	  la	  coherencia	  de	  los	  datos	  está	  asegurada.	  
	  
4.1	  Sistema	  de	  Gestión	  y	  Venta	  de	  Entradas	  
El	  Sistema	  de	  Venta	  de	  Entradas	  engloba	  el	   software,	  el	  hardware	  y	   la	   red	  necesaria	  
para	   la	   emisión	   de	   las	   entradas,	   abonos	   y	   acreditaciones	   que	   permiten	   el	   acceso	   al	  
estadio.	  
El	  plan	  de	  venta	  de	  entradas	  está	  diseñado	  de	  modo	  que	  se	  elimina	  la	  posibilidad	  de	  
fraude,	  corrupción	  e	  intentos	  de	  falsificación.	  
	  
Siguiendo	   la	   normativa	   el	   Sistema	   deberá	   basarse	   en	   un	   plan	   de	   administración	   de	  
venta	  de	  entradas	  que	  incluya	  los	  siguientes	  aspectos:	  
• Documentos	  que	  apoyen	  la	  validación.	  




• Sistema	  a	  toda	  prueba.	  
• Existencia	   de	   un	   plan	   de	   gestión	   de	   emergencias	   de	   varias	   etapas	   y	   con	   una	  
solución	  alternativa.	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La	  emisión	  de	  entradas	  se	  puede	  realizar	  desde	  diferentes	  puntos	  de	  venta	  como	  son:	  
• Puntos	  de	  administración.	  
• Puntos	  de	  venta	  en	  los	  estadios.	  
• Venta	  por	  Internet.	  	  
Todos	   ellos	   utilizan	   un	   mismo	   módulo	   software,	   que	   permite	   realizar	   tareas	   de	  
administración	   y	   que,	   dependiendo	   del	   tipo	   de	   conexión	   con	   el	   servidor	   de	   datos	  
utilizará	  una	  tecnología	  u	  otra	  para	  realizar	  la	  emisión	  de	  tickets.	  
	  
El	   software	  empleado	  es	  una	  adaptación	  de	  Auditel	  4	  para	  el	  Estadio	  de	   Ipurua	  y	   se	  
denomina	   IPURUA_GCAVE.	   Éste	   permite	   realizar	   desde	   la	   sala	   de	   administración	   del	  
Estadio,	  que	  es	  el	  punto	  de	  administración	  de	  éste,	  las	  siguientes	  	  tareas:	  
• Configuración	   gráfica	   y	   física	   del	   Estadio:	   dispone	   de	   una	   herramienta	   para	  
representar	  gráficamente,	  crear,	  modificar	  y	  eliminar	  sectores,	  zonas	  y	  asientos	  
respectivamente.	  
• Incorpora	  un	  Módulo	  de	  venta	  con	  las	  siguientes	  opciones:	  
Venta	   facilitada:	   una	   vez	   seleccionado	   el	   partido,	   sector,	   zona	   y	   número	   de	  
asientos,	   el	   sistema	   selecciona	   los	   mejores	   asientos	   disponibles	   y	   el	   usuario	  
puede	   emitir	   los	   boletos	   o	   realizar	   una	   reserva	   (en	   este	   caso	   se	   obtiene	   un	  
localizador,	  para	  la	  posterior	  recogida	  de	  los	  boletos).	  
Venta	   Gráfica:	   ayuda	   al	   usuario	   a	   seleccionar	   de	   forma	   gráfica	   el	   sector	   y	   la	  
zona	  que	   se	  desea	  vender	  o	   reservar,	  una	  vez	   seleccionados	   se	  mostrará	  una	  
representación	  gráfica	  de	  la	  distribución	  de	  asientos	  en	  la	  zona.	  
Control	   de	   Caja:	   para	   un	   control	   exhaustivo	   de	   los	   movimientos	   efectuados,	  
siempre	  que	  se	  realice	  una	  venta	  se	  almacenará	  en	  la	  base	  de	  datos:	  
-­‐ Información	  sobre	  el	  usuario	  que	  ha	  realizado	  dicha	  venta.	  
-­‐ El	  método	  de	  pago	  utilizado.	  
-­‐ La	   información	   necesaria	   para	   identificar	   cada	   una	   de	   las	   entradas	  	  	  	  	  
emitidas.	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Consulta	  de	  Entradas:	  el	  usuario	  puede	  obtener	  información	  acerca	  de:	  	  
-­‐ Entradas	  emitidas,	  anuladas	  o	  reservadas.	  
-­‐ Asientos	  disponibles.	  
-­‐ Información	  acerca	  de	  si	  un	  ticket	  ha	  accedió	  al	  estadio	  o	  no.	  
Reservas:	  Posibilidad	  de	  realizar	  reservas	  de	  venta	  (tanto	  de	  entradas	  	  como	  de	  
abonos).	  
 
El	  sistema	  además	  permite	  varios	  tipos	  de	  impresión:	  
-­‐ Impresión	  masiva:	  en	  impresora	  Láser.	  
-­‐ Impresión	  en	  taquilla:	  mediante	  impresoras	  térmicas.	  
-­‐ Impresión	  de	  Tarjetas:	  empleada	  para	  abonos	  y	  acreditaciones.	  
	  
Cuando	  se	  realice	  la	  venta	  de	  un	  ticket	  o	  la	  creación	  de	  una	  tarjeta,	  automáticamente	  
quedara	  registrada	  la	  información	  de	  acceso.	  
	  
4.2	  Sistema	  de	  Control	  de	  Accesos	  
El	  Sistema	  de	  Control	  de	  Accesos	  para	  el	  Estadio	  está	  formado	  por:	  	  
• El	   software	   IPURUA_GCAVE,	   con	   el	  Módulo	   específico	   de	   Control	   de	   Accesos	  
encargado	  de	  comunicarse	  con	  los	  puntos	  de	  control	  y	  comprobar	  la	  validez	  de	  
las	  entradas	  o	  carnets	  leídos.	  
• Una	   red	   de	   puntos	   de	   control,	   conectados	   a	   un	   servidor.	   Estos	   puntos	   de	  
control	  son	  	  barreras	  físicas	  (torniquetes).	  
	  
El	   servidor	   que	   se	   conecta	   físicamente	   a	   los	   tornos	  mediante	   el	   concentrador,	   es	   el	  
mismo	  servidor	  de	  Control	  de	  Accesos	  y	  Venta	  de	  Entradas,	  albergando	  a	  su	  vez	  la	  Base	  
de	  Datos	  del	  Estadio	  y	  la	  configuración	  de	  accesos	  del	  mismo.	  
La	  base	  de	  datos	  es	  común	  para	  ambos	  Sistemas.	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Descripción	  del	  software:	  
Los	   torniquetes	   estarán	   en	   modo	   de	   espera	   hasta	   que	   un	   espectador	   muestre	   una	  
entrada,	  o	  carnet	  al	  lector	  de	  código	  de	  barras,	  en	  este	  momento	  se	  realiza	  la	  lectura	  
del	   documento,	   el	   torniquete	   procesa	   la	   información	   y	   si	   es	   coherente	   la	   envía	   al	  
servidor,	   el	   software	   	   recibe	   la	   información,	   la	   comprueba	   e	   indica	   al	   torniquete	   si	  
debe	  permitir	  el	  paso	  o	  no. 
	  
A	   continuación	   se	   indican	   las	   funcionalidades	   del	  Módulo	   de	   Control	   de	   accesos	   del	  
software:	  
• Configuración	  del	  control	  de	  accesos:	  
A	   cada	   torniquete	   se	   le	   asigna	   una	   dirección	   física	   que	   lo	   distingue	   de	   los	   otros	  
torniquetes	  de	  la	  misma	  red.	  Los	  datos	  que	  se	  manejan	  son	  los	  siguientes:	  
-­‐ Descripción	  del	  torniquete.	  
-­‐ Dirección	  IP	  del	  torniquete.	  
-­‐ Lugar	  	  en	  el	  que	  está	  instalado	  el	  torniquete.	  
-­‐ Versión	  de	  la	  CPU	  del	  torniquete.	  
	  
• Seguimiento	  del	  control	  de	  accesos:	  
La	   combinación	   del	   software	   junto	   a	   la	   CPU	   	   de	   control	   de	   accesos,	   aporta	   al	  
sistema,	   una	   gran	   versatilidad	   y	   funcionalidad,	   a	   continuación	   se	   detallan	   las	  
funcionalidades	  más	  destacadas:	  
-­‐ Verificación	  online	  de	  la	  validez	  de	  los	  documentos.	  
-­‐ Gama	  de	  torniquetes.	  
-­‐ Flexibilidad	  en	  el	  tipo	  de	  entradas.	  
-­‐ Auto	  recuperación	  de	  datos.	  
-­‐ Sistemas	  de	  auto-­‐detección	  de	  documentos	  válidos	  .	  
-­‐ Rapidez	  de	  acceso.	  
-­‐ Modularidad.	  
-­‐ Administración	  remota.	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El	  software	  muestra	  las	  siguientes	  pantallas	  dependiendo	  de	  la	  información	  a	  la	  que	  se	  
desee	   acceder,	   con	   la	   finalidad	   de	   realizar	   un	   seguimiento	   del	   control	   de	   accesos	  
detallado	  y	  funcional:	  
Pantalla	  de	  control	  de	  accesos	  de	  todos	  los	  torniquetes	  instalados:	  
Mediante	  un	  sinóptico	  proporciona	  una	  lista	  de	  información	  que	  contiene:	  
-­‐ Dirección	  y	  descripción	  del	  torniquete.	  
-­‐ Personas	  que	  han	  accedido	  por	  cada	  uno	  de	  ellos.	  
-­‐ Incidencias	  por	  cada	  torniquete	  (entradas	  repetidas,	  puertas	  erróneas	  y	  
falsificaciones).	  
-­‐ Estado	  de	  cada	  torniquete	  (comunicación,	  batería,	  brazo	  ...).	  
Desde	  esta	  pantalla	  se	  puede	  interaccionar	  con	  los	  torniquetes	  de	  la	  siguiente	  
forma:	  
-­‐ Enviar	  configuración	  referente	  al	  evento.	  
-­‐ Enviar	  listas	  de	  documentos	  válidos	  y	  no	  válidos	  (para	  su	  utilización	  en	  el	  
caso	  de	  que	  se	  pierda	  la	  comunicación	  con	  el	  Servidor).	  
-­‐ Abatir/Rearmar	  el	  brazo	  del	  torniquete	  en	  caso	  de	  emergencia.	  
	  
Pantalla	  de	  consultas	  de	  incidencias:	  
Permite	   obtener	   información	   sobre	   las	   incidencias	   ocurridas	   en	   el	   control	   de	  
accesos.	  Cuando	  se	   registra	  una	   incidencia	   se	  muestrea	  el	   torniquete,	   la	  hora	  
en	   la	   que	   se	  ha	  producido	   y	   el	   código	   correspondiente	   a	   la	   entrada	  o	   tarjeta	  
leída.	  
Contempla	  las	  incidencias	  debidas	  a:	  
-­‐ Lecturas	  de	  entradas	  o	  tarjetas	  en	  off-­‐line.	  
-­‐ Lectura	  de	  una	  entrada	  que	   ya	  había	   accedido	  previamente	   al	   estadio	  
(documentos	  repetidos).	  
-­‐ Intentos	  de	  acceso	  por	  un	  torniquete	  erróneo.	  
-­‐ Lectura	  de	  entradas	  o	  tarjetas	  falsificadas	  o	  caducadas.	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Pantalla	  de	  consultas	  sobre	  cómo	  se	  ha	  realizado	  el	  acceso	  al	  estadio:	  
La	  información	  la	  podemos	  agrupar	  de	  la	  siguiente	  forma:	  
-­‐ Listado	  de	  accesos	  por	  minuto	  
-­‐ Listado	  de	  accesos	  por	  torno	  
-­‐ Se	   puede	   obtener	   una	   representación	   gráfica	   del	   listado,	   así	   como	  
imprimirlo.	  
	  
Tornos	  de	  control	  de	  accesos:	  
Son	  los	  encargados	  de	  establecer	  una	  barrera	  física	  entre	  el	  Sistema	  de	  Identificación	  y	  
el	  acceso	  a	  las	  instalaciones.	  Están	  dotados	  de	  lectores	  para	  realizar	  la	  identificación	  y	  
lectura	   de	   documentos	   (entradas)	   del	   usuario	   y	   se	   comunican	   	   con	   el	   Servidor	   de	  
Control	  de	  Accesos	  para	  verificar	  el	  permiso	  del	  documento	  leído	  mediante	  un	  sistema	  
inteligente	   CPU.	   En	   función	   de	   la	   respuesta	   obtenida	   del	   Sistema	   de	   Control	   de	  
Accesos,	  el	  torniquete	  permite	  o	  deniega	  el	  paso.	  	  
En	   la	   condición	   de	   “espera”,	   el	   torno	   está	   bloqueado,	   con	   su	   brazo	   levantado	   en	  
posición	  horizontal	  –	   transversal	  y	   listo	  para	   la	   recepción	  de	  una	  señal	  de	   liberación,	  
que	  se	  producirá	  al	  leer	  los	  documentos	  de	  entrada.	  
Al	   leer	   satisfactoriamente	   el	   documento,	   el	   torno	   recibe	   la	   señal	   de	   liberación	  
permitiendo	  el	  paso	  de	  una	  única	  persona	  que	  hace	  girar	  el	  mecanismo	  por	  empuje.	  Si	  
el	  mecanismo	  no	  es	  hecho	  girar	  en	  un	  determinado	  intervalo	  de	  tiempo,	  configurable,	  
el	  torno	  volverá	  a	  su	  posición	  de	  bloqueado	  en	  espera.	  
El	  abatimiento	  del	  brazo	  esta	  normalizado:	  
-­‐ En	   condiciones	   normales	   de	   operación	   el	   torniquete	   girará	   al	   leer	   un	  
documento	  de	  entrada	  válido.	  
-­‐ En	   condiciones	   especiales,	   como	   es	   el	   caso	   de	   una	   evacuación	   de	  
emergencia	   o	   avalancha,	   el	   brazo	   tendrá	   que	   ser	   abatido	   de	   las	  
siguientes	  maneras:	   por	   lectura	   de	  un	   código	  de	   abatimiento	  o	   por	   la	  
acción	  humana	  remota	  desde	  una	  unidad	  de	  control.	  
 	   	   Página	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El	   torno	   tiene	   un	   hardware	   externo	   compuesto	   por	   los	   concentradores	   de	  
comunicaciones	  con	  salida	  RS-­‐232	  para	  la	  comunicación	  con	  el	  Servidor	  de	  Control	  
de	  Accesos	  y	   la	   conexión	  con	   línea	  de	   tornos.	  El	   concentrador	  de	  comunicaciones	  
nos	  permite	   crear	  una	  extensa	   red	  de	   lectores,	   convierte	   la	   señal	  RS-­‐232	   	   en	  una	  
señal	   de	   bus	   CAN	   para	   conectar	   y	   controlar	   toda	   la	   red	   de	   lectores	   y	   así	   poder	  
gestionarla	  mediante	  un	  único	  puerto	  serie	  de	  un	  ordenador	  o	  controlador.	  
	  
4.3	  Descripción	  de	  los	  Equipos	  
4.3.1	  Torniquetes	  
Los	   tornos	   electromecánicos	   tienen	   la	   función	   de	   controlar	   la	   entrada	   y	   salida	   de	  
personas	  a	  áreas	  de	  acceso	  controlado.	  	  
Están	   formados	   por	   un	   pedestal	   o	   armazón	   que	   soporta	   tres	   brazos	   en	   forma	   de	  
trípode.	  Estos	  brazos	  realizan	  el	  control	  de	  paso	  de	  personal	  mediante	   la	  rotación	  de	  
120º	  	  cada	  vez	  que	  pasa	  un	  usuario,	  quedando	  siempre	  uno	  de	  los	  brazos	  en	  posición	  
para	  impedir	  el	  acceso.	  
El	  modelo	  escogido	  es	  el	  Torniquete	  trípode	  para	  control	  de	  acceso	  peatonal	  modelo	  
TR-­‐8208:	  
	  
Figura	  2:	  Torniquete	  TR-­‐8208	  
	  




-­‐ Carrocería	  en	  plancha	  de	  acero	  inoxidable	  AISI-­‐304	  o	  en	  AISI-­‐316	  de	  1,5	  mm	  de	  espesor	  
y	  acabado	  satinado.	  
-­‐ Puerta	  frontal	  con	  cerradura	  de	  seguridad	  para	  acceder	  a	  los	  equipos	  de	  control	  que	  se	  
instalen	  en	  el	  torno	  y	  para	  efectuar	  la	  sujeción	  al	  suelo.	  
-­‐ Tapa	  superior	  practicable	  con	  bisagras	  de	  sujeción.	  
-­‐ Mecanismo	  con	  sistema	  de	  posicionamiento	  y	  amortiguación	  del	  brazo.	  
-­‐ Duración	  garantizada	  de	  6.000.000	  de	  maniobras.	  
-­‐ Placa	   electrónica	   de	   control,	   con	   una	   alimentación	   a	   220/230V	   50/60Hz.	   Tensión	   de	  
trabajo	  a	  24	  V	  con	  regleta	  de	  conexión	  para	  elementos	  de	  control	  y	  accesorios,	  fusible,	  
transformador	  y	  switches	  de	  programación.	  
-­‐ Brazos	  trípode	  giratorios	  fabricados	  en	  tubo	  de	  acero	  inoxidable.	  
	  
Tabla	  1:	  Características	  del	  Torniquete	  TR-­‐8208	  
	  
Todos	  los	  tornos	  se	  suministran	  con:	  	  
• Hardware	   interno	   compuesto	   por	   la	   CPU	   y	   por	   espacio	   interior	   para	   el	  
alojamiento	  de	  un	  Lector	  de	  códigos	  de	  barras	  omnidireccional	  para	  la	  lectura	  
de	  documentos	  acreditativos.	  
• Electrónica	  para	  comunicación	  con	  el	  Servidor	  de	  control	  de	  accesos	  mediante	  
protocolo	   bus	   CAN.	   Cada	   torno	   lleva	   instalada	   una	   tarjeta	   electrónica	   Ndcan	  
Max	  como	  la	  que	  se	  muestra	  a	  continuación:	  
	  	  	  	  	  	  	   	  
Figura	  3:	  Tarjeta	  de	  comunicaciones	  NdCAN	  Max	  
Se	   trata	  de	  una	   tarjeta	  de	  comunicaciones	  bus	  CAN	  de	   tamaño	  compacto	  y	  altas	  
prestaciones	   que	   permite	   crear	   una	   red	   extensa	   y	   ampliable	   de	   lectores,	   con	  
capacidad	  de	  almacenaje	  de	  hasta	  100	  códigos	  off-­‐line.	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• Contadores	  para	  el	  conteo	  de	  los	  pasos	  efectuados	  por	  el	  torno.	  
• Consola	  de	  mando	  y	  control	  (una	  por	  cada	  dos	  tornos),	  en	  ella	  se	  instalarán	  los	  
pulsadores	  para	  realizar	  la	  caída	  de	  los	  brazos	  en	  caso	  de	  emergencia.	  
	  
Figura	  4:	  Consola	  de	  mando	  remota	  
	  
Las	  consolas	  irán	  colocadas	  en	  las	  taquillas,	  para	  que	  el	  operario	  pueda	  realizar	  
las	  maniobras	  pertinentes.	  
• Pictogramas	  luminosos	  de	  señalización,	  cuya	  función	  es	  comunicar	  con	  leds	  de	  
alta	   luminosidad,	   la	   situación	  del	   torno	  en	  cada	   lectura,	  marcando	  una	   flecha	  
en	  color	  verde	  en	  el	  caso	  de	  una	  lectura	  válida	  (paso	  desbloqueado	  o	  abierto)	  y	  
una	  aspa	  en	  rojo	  en	  el	  caso	  de	  una	  lectura	  errónea	  (paso	  bloqueado	  o	  cerrado).	  
	  
Figura	  5:	  Pictogramas	  
	  
• Fuente	   de	   alimentación	   conmutada	  para	   alimentar	   los	   diferentes	   dispositivos	  
electrónicos	  integrados.	  Esta	  fuente	  dispone	  de	  dos	  salidas:	  
Salida	  1:	  12Vdc	  para	  alimentación	  de	  CPU	  bus	  CAN.	  
Salida	  2:	  5Vdc	  para	  alimentación	  del	  lector	  IS3480.	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• Alarmas	  acústicas	  para	  detectar	  el	  paso	   fraudulento	  por	  debajo	  y	  por	  encima	  
del	  brazo	  trípode.	  
	  
Disposición	  de	  los	  equipos	  
Los	   Tornos	   se	  distribuyen	  por	   el	   perímetro	  del	   estadio,	   en	   los	   2	  puntos	  de	   venta	  de	  
entradas	  existentes	   (taquillas),	  que	  son	  a	   la	  vez	   los	  accesos	  de	  entrada	  y	  de	  salida	  al	  
recinto.	  
	  
(Ver	  Plano	  Nº3).	  
(Ver	  colocación	  de	  los	  torniquetes	  en	  el	  Pliego	  de	  Condiciones).	  
	  
4.3.2	  Lector	  de	  Códigos	  de	  Barras	  
El	  modelo	  escogido	  es	  el	  Lector	  de	  código	  de	  barras	  Metrologic	  IS3480	  Quantum:	  
 
Figura	  6	  :	  Lector	  Metrologic	  
CARACTERÍSTICAS	  
	  
-­‐ Lectura	  lineal	  y	  omnidireccional.	  
-­‐ Decodifica	  todos	  los	  códigos	  estándar	  1D,	  RSS-­‐14,	  RSS	  Limitado	  y	  RSS	  expandido.	  
-­‐ Cable	  de	  conexión	  reemplazable	  por	  el	  usuario.	  
-­‐ Conexión	  auxiliar	  para	  E/S	  externa.	  
-­‐ Modo	  sweet-­‐spot	  para	  conseguir	  el	  rendimiento	  ideal	  del	  lector.	  
-­‐ Firmware	  actualizable	  vía	  Flash.	  
	  
Tabla	  2:	  Características	  Lector	  Metrologic	  
	  
Disposición	  de	  los	  equipos	  
Los	  lectores	  se	  suministran	  alojados	  dentro	  de	  los	  Tornos.	  
 	   	   Página	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4.3.3	  Portillo	  Motorizado	  
Los	  portillos	  son	  pasos	  alternativos	  normalmente	  para	  personas	  disminuidas	  físicas	  con	  
silla	  de	  ruedas,	  o	  para	  paso	  de	  carretillas	  o	  paquetes	  que	  no	  son	  posibles	  pasar	  por	  el	  
resto	  de	  los	  sistemas	  de	  control.	  
El	   portillo	   no	   debe	   considerarse	   como	   un	   elemento	   de	   control	   de	   acceso,	   sino	   sólo	  
como	  un	   impedimento	  de	  paso	  hasta	  que	  ocurre	  un	  evento	  excepcional	  como	   los	  ya	  
mencionados,	  ya	  que	  una	  vez	  que	  se	  abre	  el	  tiempo	  de	  cierre	  permite	  que	  pasen	  varias	  
personas.	  
El	  modelo	  escogido	  es	  el	  PM-­‐300:	  
	  
	  
Figura	  7:	  Portillo	  motorizado	  PM-­‐300	  
	  
El	   Portillo	   Motorizado	   PM-­‐300,	   está	   construido	   mediante	   un	   pedestal	   o	   columna,	  
saliendo	   de	   uno	   de	   sus	   laterales	   una	   pala	   de	   tubo,	   que	   efectúa	   el	   cierre	   del	   paso	   y	  
opera	  en	  un	  solo	  sentido	  (Unidireccional).	  
Normalmente	   la	   pala	   permanece	   en	   posición	   de	   cerrado	   bloqueando	   el	   paso,	  
produciéndose	   la	  apertura	  siempre	  en	  un	  mismo	  sentido	  y	  en	  un	  ángulo	  aproximado	  
de	   90º.	   Al	   recibir	   un	   impulso	   desde	   el	   pulsador	   a	   distancia,	   el	   motor	   girará	   en	   el	  
sentido	  definido	  según	  haya	  sido	  colocado	  el	  portillo.	  Una	  vez	  vencida	  la	  temporización	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configurada	  en	  los	  selectores	  o	  bien	  mediante	  la	  conmutación	  del	  pulsador	  de	  cierre,	  




-­‐ Pedestal	  soporte	  en	  plancha	  de	  acero	  inoxidable	  AISI-­‐304	  o	  en	  AISI-­‐316,	  en	  cuyo	  interior	  
se	  encuentra	  el	  motor	  y	  el	  mecanismo	  de	  accionamiento.	  
-­‐ Pala	  o	  panel	  en	  tubo	  de	  acero	  inoxidable	  pulido	  brillo,	  con	  una	  placa	  de	  metacrilato	  en	  
su	  parte	  central.	  Longitud	  máxima	  de	  80	  cm.	  
-­‐ Tapa	  superior	  con	  bisagra	  y	  cerradura	  de	  seguridad	  para	  acceder	  al	  mecanismo.	  
-­‐ Puerta	  de	  acceso	  a	  la	  electrónica	  de	  control	  y	  a	  la	  base	  de	  fijación.	  
-­‐ Mecanismo	  de	  accionamiento.	  
-­‐ Placa	  electrónica	  de	  control.	  
-­‐ Alimentación	  eléctrica:	  230V	  50/60	  Hz.	  
	  
Tabla	  3:	  Características	  del	  Portillo	  motorizado	  PM-­‐300	  
	  
El	  portillo	  se	  suministrará	  con:	  
• Fuente	  de	  alimentación	  interna.	  
• Contador	  para	  el	  conteo	  de	  los	  pasos	  efectuados	  por	  el	  portillo.	  
• Pulsador	  para	  su	  apertura.	  
• Relés	  de	  alarma	  para	  bloqueo	  y	  desbloqueo.	  
	  
Disposición	  de	  los	  equipos	  
Se	  instalará	  un	  portillo	  en	  cada	  una	  de	  las	  zonas	  de	  acceso.	  
	  
(Ver	  Plano	  Nº3).	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4.3.4	  Barandas	  
Las	   Barandas	   son	   elementos	   reparatorios	   y	   de	   cierre	   de	   paso	   para	   los	   tornos	   y	   los	  
portillos.	  	  
El	  modelo	  escogido	  es	  la	  Baranda	  AG-­‐28	  modelo	  fijo:	  
	  
	  
Figura	  8:	  Baranda	  AG-­‐28	  
CARACTERÍSTICAS	  
	  
-­‐ Fabricadas	  en	  tubo	  de	  inoxidable	  en	  su	  totalidad.	  
-­‐ Incorporación	  de	  panel	  central	  de	  metacrilato	  transparente	  para	  cierre	  más	  completo.	  
-­‐ Medidas:	  de	  50cm	  a	  2	  m.	  
	  
Tabla	  4:	  Características	  Barandas	  AG-­‐28	  
	  
Disposición	  de	  los	  equipos	  
Las	   barandas	   se	   colocarán	   como	   elemento	   de	   cierre	   de	   pasillo	   a	   ambos	   lados	   del	  
portillo	  y	  al	  final	  de	  cada	  una	  de	  las	  baterías	  de	  tornos.	  
	  
(Ver	  Plano	  Nº3).	  
(Ver	  colocación	  en	  el	  Pliego	  de	  Condiciones).	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4.3.5	  Equipamiento	  Taquillas	  
La	  equipación	  de	  cada	  una	  de	  las	  taquillas	  es	  la	  siguiente:	  
• 2	  Ordenadores	  de	  Sobremesa.	  	  
• 2	  Lectores	  de	  códigos	  de	  barras	  manuales.	  
• 2	  Impresoras	  térmicas.	  
	  
Características	  de	  los	  Equipos	  
Ordenador	  Sobremesa	  HP	  Z220	  SFF	  	  +	  Windows	  7+	  LCD	  
	  
	  




Tipo	  de	  procesador	   Intel®	   Xeon®	   E3-­‐1230v2	   (3,30	   GHz,	   8	   MB	   de	  
caché,	  4	  núcleos)	  






Sistemas	  operativos	  compatibles	  
Genuine	  Windows®	   7	   Ultimate	   64-­‐Bit	   Genuine	  
Windows®	   7	   Professional	   32/64	   Genuine	  
Windows®	  7	  Home	  Premium	  32/64	  HP	  Installer	  
Kit	   for	   Linux	   [includes	   drivers	   for	   64-­‐bit	   OS	  
versions	  of	  Red	  Hat	  Enterprise	  Linux	  6	  and	  SUSE	  
Linux	  Enterprise	  Desktop	  (SLED)	  11]	  SUSE	  Linux	  
Enterprise	  Desktop	  11	  64-­‐bit	  Red	  Hat	  Enterprise	  
Linux	   Workstation	   (1	   year	   paper	   license	  
available;	   Preinstall	   not	   available)	  	  
Soporta:	  Genuine	  Windows®	  7	  Enterprise	  32/64	  
Genuine	  Windows®	   XP	   Professional	   32/64	   (on	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select	  configurations)*	  	  
Chipset	   Intel®	  PCH	  C216	  
Tipo	  de	  memoria	   ECC	  DDR3,	  1600	  MHz	  
Memoria	  de	  serie	   4	  GB	  de	  RAM	  sin	  búfer	  ECC	  DDR3,	  1600	  MHz	  
Ranuras	  de	  memoria	   4	  DIMM	  
Accesorios	   Teclado	  y	  ratón	  ópticos	  




Unidad	  de	  disco	  duro	  interna	   SATA	  NCQ	  de	  1	  TB	  
Velocidad	  de	  la	  unidad	  de	  disco	  duro	   7200	  rpm	  
Compartimentos	  para	  unidades	  internas	  
Frontal:	   4	   USB	   2.0,	   1	   USB	   3.0,	   1	   IEEE	   1394a,	   1	  
audífono,	  y	  1	  Micrófono.	  
Interno:	  5	  puertos	  USB	  2.0	  disponibles.	  
Trasero:	   1	   DVI-­‐I	   Single	   Link	   y	   1	   DisplayPort	  
output	   para	   Intel	   HD	   graphics,	  
2	  USB	  2.0,	  4	  USB	  3.0,	  1	  puerto	   serie,	  2	  PS/2,	  1	  
conector	   RJ-­‐45,	   1	   Audio	   Line-­‐in,	   1	   Audio	   Line-­‐
out,	  1	  Microphone;	  2	  IEEE	  1394b.	  	  
Unidades	  ópticas	   DVD+/-­‐RW	  SuperMulti	  SATA	  
Controlador	  de	  disco	  duro	  
SATA	  integrada	  (4	  puertos,	  2	  puertos	  3	  Gb/s	  y	  2	  
puertos	   6	   Gb/s)	   con	   soporte	   para	   RAID	   0,	   1.	  
Requiere	   unidades	   de	   disco	   duro	   idénticas	  
(velocidades,	  capacidad,	  interfaz).	  
CARACTERÍSTICAS	  DEL	  SISTEMA	  
Nombre	  del	  subsistema	  de	  gráficos	   Intel®	   Extreme	   Graphics	   (integrados	   en	   el	  chipset	  Intel	  845GV)	  
Ranuras	  de	  expansión	  
1	  PCIe	  Gen3	  x16,	  1	  PCIe	  Gen2	  x4	  (conector	  x16),	  
1	  PCIe	  Gen2	  x4	  (conector	  x8),	  2	  PCIe	  Gen2	  x1,	  2	  
PCI	  	  
Audio	   Audio	   Realtek	   ALC221	   de	   alta	   definición	  integrado	  y	  altavoz	  integrado	  
Interfaz	  de	  red	   Conexión	  de	  red	  Intel	  82579	  GbE	  
Puertos	  de	  E/S	  externos	  
USB	  3.0	  ,	  5	  USB	  2.0	  ,	  2	  micrófono	  ,	  1	  audífono,	  1	  
entrada	  de	   línea	  de	  audio,	   1	   salida	  de	   línea	  de	  
audio,	  1	  RJ-­‐45,	  2	  PS/2	  	  
Dimensiones	  (An	  x	  F	  x	  Al)	   	  (44,76	  x	  17,78	  x	  45,43)	  cm	  
Peso	   11,6	  kg	  
Características	  de	  alimentación	   220V.Corriente	  nominal	  de	  entrada:	  5A/2,5A	  
Margen	  de	  temperaturas	  operativas	   Operación:5°C a 35°C No operación: -40°C a 60°C	  
Intervalo	  de	  humedad	  en	  funcionamiento	   Operación:8%-85% No operación: 8%- 90% 
 	   	   Página	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Lector	  de	  Código	  de	  barras	  manual	  MS9590	  VOYAYER	  GS	  
	  




Interfaces	  USB	  y	  
emulación	  teclado	  
integrados	  en	  la	  unidad	  
Cables	  fácilmente	  reemplazables	  PowerLink.	  
Botón	  tipo	  control	  remoto	  para	  reducir	  la	  fatiga	  
del	  usuario.	  
Edición	  personalizada	  de	  los	  datos	  del	  código	  de	  
barras.	  
Facilidad	   de	   programación	   en	   entornos	  







Fuente	  Luminosa:	  Diodo	  láser	  visible	  de	  650	  nm	  
±	  5nm.	  
Potencia	  del	  láser:	  <1.0	  mW	  (pico).	  
Profundidad	  de	  campo:	  De	  0	  a	  140	  mm	  códigos	  
de	  barra	  de	  0.33	  mm.	  
Ancho	  de	  campo:	  49	  mm	  al	  contacto,	  195	  mm	  a	  
140	  mm	  de	  distancia.	  
Velocidad	  de	  lectura:	  72	  líneas	  por	  segundo.	  
Entramado:	  Lineal.	  






Autodiscriminante	   con	   todos	   los	   códigos	   de	  
barras	  estándar.	  
Interfaces:	   Emulación	   teclado,	   RS232,	   USB,	  
conexión	  directa	  a	  portátil.	  
Contraste	  de	   impresión:	  35%	  diferencia	  mínima	  
reflectante.	  
Nº	  de	  caracteres	  leídos:	  Hasta	  80	  caracteres.	  
Giro,	  inclinación	  y	  oscilación:	  42º,	  68º,	  52º.	  
Señales	  acústicas:	  7	  tonos	  o	  modo	  silencio.	  
Indicadores	   luminosos:	   Luz	   verde=	   en	  
funcionamiento.	   preparado;	   luz	   roja=	   	   buena	  
lectura.	  
Tabla	  6:	  Características	  y	  Especificaciones	  Lector	  manual	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Impresora	  térmica	  TEC	  B-­‐SV4D	  
	  
	  
Figura	  11:	  Impresora	  Térmica	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Impresión	   Transferencia	  térmica	  /	  Térmica	  directa	  
Cabezal	   Plano	  
Resolución	   8	  puntos/mm	  (203	  dpi)	  
Velocidad	  máxima	  de	  impresión	   Hasta	  127	  mm/s	  (5	  ips)	  
Longitud	  de	  impresión	   Máximo	  609,6	  mm	  	  
Anchura	  máxima	  de	  impresión	   Máximo	  108	  mm	  
Códigos	  de	  barras	   Code	  39,	  Code	  39C,	  Code	  93,	  Code	  128	  UCC,	  Code	  128,	  
Code	   11,	   Codabar,	   EAN-­‐8,	   EAN-­‐13,	   EAN-­‐128,	   UPC-­‐A,	  
UPC-­‐E,	  EAN	  y	  UPC	  2(5),	  MSI,	  ITF,	  Pleassey,	  Postnet,	  RSS	  
Códigos	  Bidimensionales	  	   Data	  Matrix,	  PDF417,	  Maxicode,	  	  
QR	  code,	  Micro	  PDF417	  	  
Interfaz	  de	  Comunicaciones	   Puerto	  Serie	  
Puerto	  Paralelo,	  USB,	  LAN*S	  	  
	   Alto:	  395	  mm	  
Ancho:200	  mm	  
Profundidad:	  232	  mm	  
Peso	  sin	  opcionales:	  2	  Kg	  
Dimensiones	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4.3.6	  Equipamiento	  	  Sala	  de	  Administración	  
La	  equipación	  de	  la	  Sala	  de	  Administración	  es	  la	  siguiente:	  
• 2	  Ordenadores	  de	  sobremesa..	  
• 2	  Lector	  de	  Código	  de	  barras	  manuales.	  
• 2	  Impresoras	  de	  tarjetas	  plásticas.	  
• 2	  Impresoras	  láser.	  
Características	  de	  los	  equipos	  
Impresora	  de	  tarjetas	  plásticas	  Evolis	  Dualys	  
	  
Figura	  12:	  Impresora	  de	  tarjetas	  
CARACTERISTICAS	  
	  
-­‐ Microprocesador	   	   y	   cabezal	   de	   impresión	   para	   rendimientos	   gráficos	   de	   muy	   alta	  
calidad.	  
-­‐ Opciones	  de	  codificación	  de	  pistas	  magnéticas,	  tarjetas	  con	  chip	  y	  sin	  contacto.	  	  
-­‐ Sistema	  de	  cubierta	  de	  apertura	  para	  sustituir	  rápidamente	  una	  cinta,	  limpiar	  el	  interior	  
de	  la	  máquina	  o	  ajustar	  el	  grosor	  de	  las	  tarjetas.	  
-­‐ Cargador	   de	   tarjetas,	   hermético	   y	   desmontable,	   para	   perpetuar	   la	   producción	   de	  
tarjetas	  sustituyendo	  un	  cargador	  vacío	  por	  uno	  lleno.	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Modo	  de	  Impresión	   Sublimación	   de	   color	   y	   transferencia	   térmica	  monocromo,	  
Impresión	  a	  dos	  caras	  o	  Impresión	  cara	  a	  cara	  manual.	  
	  
Velocidad	  de	  Impresión	  
150	  tarjetas/hora	  en	  color	  a	  una	  cara.	  	  
125	  tarjetas/hora	  en	  color	  a	  dos	  caras.	  
Hasta	  1000	  tarjetas/hora	  a	  una	  cara	  en	  monocromo.	  
Hasta	  350	  tarjetas/hora	  a	  2	  caras	  en	  monocromo.	  
Resolución 300	  dpi	  (11,8	  puntos/mm)	  
Tipo	  de	  tarjetas	   PVC,	   PVC	   Compuesto,	   PET,	   ABS	   y	   tarjetas	   plásticas	   con	  
barnizado	  especial.	  
Grosor	  de	  las	  tarjetas	   Desde	  0,25	  mm	  (10	  mil)	  hasta	  1	  mm	  (40	  mil).	  
Tabla	  8:	  Características	  y	  Especificaciones	  	  Impresora	  de	  tarjetas	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Impresora	  láser	  HP	  Laserjet	  Pro	  400	  M451	  	  
Para	  impresión	  masiva	  de	  entradas.	  
	  
	  
Figura	  13:	  Impresora	  Láser	  
CARACTERÍSTICAS	  
-­‐ Impresión	  de	  documentos	  en	  color	  de	  calidad	  profesional	  con	  facilidad	  y	  velocidad.	  	  
-­‐ Impresión	  automática	  a	  dos	  caras.	  
-­‐ Ahorro	   de	   energía:	   la	   tecnología	   HP	   Auto-­‐On/Auto-­‐Off	   enciende	   y	   apaga	   la	   impresora	  
cuando	  es	  necesario.	  
-­‐ Aumento	   de	   la	   productividad	   con	   un	   rendimiento	   profesional,	   debido	   a	   las	   altas	  
velocidades	  de	  impresión.	  
-­‐ Diseño	  compacto.	  
-­‐ Impresión	  de	  textos	  nítidos	  y	  detallados	  y	  con	  un	  color	  uniforme	  sistemáticamente	  con	  
HP	  ImageREt	  3600	  y	  los	  cartuchos	  de	  tóner	  HP	  LaserJet	  originales.	  
-­‐ Impresión	  de	  documentos	  de	  forma	  asequible.	  
-­‐ No	  es	  necesario	  el	  CD	  para	  la	  instalación	  gracias	  a	  la	  tecnología	  HP	  Smart	  Install.	  
ESPECIFICACIONES	  
Modo	  de	  Impresión	   Impresión	  láser.	  
Velocidad	  de	  Impresión	   20	  páginas/minuto	  en	  negro	  y	  20	  páginas/minuto	  en	  color.	  
 Resolución 600	  ppp	  x	  600	  ppp.	  
Tipo	  de	  papel	   	  No	  precisa	  papel	  especial.	  
Tamaño	   405	  mm	  de	  profundidad,	  454	  mm	  de	  ancho	  y	  322mm	  de	  alto.	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4.3.7	  Servidor	  
Un	  Servidor	  es	  un	  equipo	  informático	  de	  alto	  rendimiento	  que	  formando	  parte	  de	  una	  
red	  provee	  servicios	  a	  otros	  equipos	  clientes	  (PCs).	  El	  Servidor	  se	  encontrará	  ubicado	  
en	   la	   U.C.O	   del	   Estadio,	   alojado	   junto	   con	   sus	   accesorios	   y	   dispositivos	   de	  
interconexión	  en	  un	  Armario	  tipo	  Rack.	  
	  
(Ver	  Plano	  Nº8)	  
(Ver	  Anexo	  6.3.3	  :	  Esquema	  Rack	  del	  Servidor)	  
	  
El	  modelo	  escogido	  es	  el	  HP	  ProLiant	  ML350	  Generación5:	  
	  
	  
Figura	  14:	  Servidor	  
PROCESADOR,	  SISTEMA	  OPERATIVO	  Y	  MEMORIA	  
Procesador	   Intel®	  XeonTM	  Quad-­‐Core:	  E5420	  
Velocidad	  del	  reloj	   2500	  MHz	  
Número	  de	  procesadores	   1	  procesador,	  con	  opción	  a	  instalación	  de	  un	  segundo.	  
Bus	  del	  sistema	   Bus	  frontal	  de	  1333	  MHz	  
Caché	   12 MB (2 x 6 MB) de caché de nivel 2 MB 
RAM	  estándar/máximo	   Estándar:	  1	  GB	  	  Máximo:	  16	  GB	  (modelo	  de	  2	  núcleos)	  
Tipo	  de	  memoria	   DDR2 
Ranuras	  de	  memoria	   8	  ranuras	  
UNIDADES	  INTERNAS	  
Unidad	  de	  disco	  duro	  interna	   8	   unidades	   de	   disco	   duro	   SAS,	   con	   conexión	   en	   caliente,	   2,5	  pulgadas	  
Velocidad	  de	  la	  unidad	  de	  
disco	  duro	   10.000	  rpm	  
Controlador	  de	  disco	  duro	   Controlador	  SAS/SATA	  HP	  Smart	  Array	  E200i	  estándar	  128MB	  	  




Soporte	   para	   8	   discos	   duros	   SAS/SATA	   SFF	   hot	   plug	   de	   2,5	  
pulgadas	  
Unidades	  ópticas	   Unidad	  DVD-­‐ROM	  
CARACTERÍSTICAS	  DEL	  SISTEMA	  
Factor	  de	  forma	  Montaje	  en	  
bastidor	  -­‐	  5U	   Montaje	  en	  bastidor	  -­‐	  5U	  
Chipset	   Intel®	  5000Z	  
Conexión	  de	  redes	  
Controladora(s)	   HP	   NC373i	   multifunción	   Gigabit	   con	   TCP/IP	  
Offload	  Engine.	  	  
Wake	  on	  LAN	  (WoL),	  soporte	  de	  ACPI.	  	  
Controladora	   de	   gestión	   remota	   IntegratedLights-­‐Out	   2	  
Standard.	  	  
Puertos	  de	  E/S	  externos	  
1x	  teclado	  -­‐	  genérico	  (estilo	  PS/2)	  	  
1x	  raton	  -­‐	  genérico	  (estilo	  PS/2)	  
1x	  serial	  -­‐	  RS-­‐232	  (DB-­‐9)	  
1x	  vídeo	  -­‐	  VGA	  (HD-­‐15)	  
6x	  USB	  (2	  frontales,	  2	  posteriores,	  2	  internos)	  
1x	  red	  -­‐	  Ethernet	  10/100/1000	  RJ-­‐45	  	  
1x	  gestión	  -­‐	  HP	  iLO	  -­‐	  RJ-­‐45	  
Ranuras	  de	  expansión	  
3	  PCI	  Express	  x8	  (velocidad	  x4)	  
1	  PCI-­‐X	  133	  MHz	  de	  64	  bits3	  	  
2	  PCI-­‐X	  100	  MHz	  de	  64	  bits	  
Requisitos	  de	  alimentación	   Tensión	  de	  entrada	  200	  a	  240	  VCA;	  50/60	  Hz	  
Sistemas	  operativos	  
compatibles	  
Microsoft®	  Windows®	  Server	  2003/R2,	  
Microsoft	  Small	  Business	  Server	  2003/R2,	  
Microsoft	  Windows	  2000	  Server	  y	  Advanced	  Server,	  
SCO	  OpenServer	  5.0.7/6.0,	  
SCO	  UnixWare	  7.1.3/7.1.4,	  
Novell	  NetWare	  Novell	  NetWare	  Small	  Business	  Suite,	  
Linux®	  (Red	  Hat,	  SUSE)	  
Dimensiones	  (An	  x	  F	  x	  An)	   445	  x	  557	  x	  217	  mm	  
Gestión	  de	  seguridad	  
Contraseña	   de	   sistema,	   contraseña	   de	   encendido,	   bloqueo	  
configuración	   disco,	   control	   E/S	   disquete,	   control	   E/S	   puerto	  
paralelo,	  control	  de	  E/S	  del	  puerto	  serie	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Accesorios	  del	  Servidor	  
• Armario	  tipo	  Rack.	  
• Monitor	  teclado	  y	  ratón.	  
• Sistema	  de	  Alimentación	  Ininterrumpida.	  
• Tarjeta	  multiserie.	  
	  
Características	  de	  los	  equipos	  
HP	  10636	  G2	  Pallet	  Universal	  Rack	  
Bastidor	  estable	  y	  seguro	  para	  el	  alojamiento	  de	  equipos.	  
	  
Figura	  15:	  Rack	  del	  servidor	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Montaje	  en	  bastidor	  	   36U	  
Tipo	  	   Independiente	  
Tamaño	  	   60.96	  cm	  (24	  ")	  
Ancho	  	   90.32	  cm	  	  
Profundidad	  	   121.92	  cm	  	  
Altura	  	   219.0	  cm	  	  
Peso	  	   116.76	  Kg.	  	  
Máximo	  peso	  (capacidad)	  	   908	  Kg.	  	  
Color	  	   Carbono,	  metálico,	  grafito	  
Tabla	  11:	  Especificaciones	  Rack	  del	  servidor	  
(Ver	  montaje	  del	  Rack	  en	  el	  Pliego	  de	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Sistema	  HP	  TFT7600	  
Monitor,	  Teclado	  y	  Mouse	  integrado	  para	  montaje	  Rack	  (1U).	  
	  
Figura	  16:	  Sistema	  monitor/teclado	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Tipo	  de	  pantalla	  	   Consola	  KVM	  	  Matriz	  activa	  TFT	  
Tamaño	  en	  diagonal	   17"	  
Relación	  de	  aspecto	   Pantalla	  panorámica	  -­‐	  16:10	  
Resolución	  nativa	   1440	  x	  900	  a	  75	  Hz	  
Brillo	   190	  cd/m2	  
Relación	  de	  contraste	   14,58402778	  
Tiempo	  de	  respuesta	   25	  ms	  
Recubrimiento	  de	  pantalla	   Anti-­‐reflejo	  
Controles	  y	  ajustes	   Brillo	  y	  Contraste	  
Altura	  unidades	  de	  Bastidor	   1U	  
Entrada	   Teclado,	  touchpad,	  botón	  de	  desplazamiento	  
Interfaz	  de	  teclado/ratón	   PS/2	  
Voltaje	   CA	  120/230V	  (50/60Hz)	  
Consumo	  eléctrico	   30w	  
Temperaturas	  de	  
funcionamiento	  
Mínima:	  0ºC	  	  
Máxima:	  40ºC	  	  
Ámbito	  de	  humedad	  de	  funcionamiento:	  10-­‐90%	  
Compatibilidad	   HPProLiantBL20p,BL460c,DL120,DL320,	  DL360,DL365,DL380,DL385,DL785,ML350,	  ML370.	  
Tabla	  12:	  Especificaciones	  Sistema	  monitor/teclado	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Sistema	  de	  Alimentación	  ininterrumpida	  HP	  R1.5KvA	  1U	  
Para	  la	  protección	  del	  Servidor se	  van	  a	  utilizar	  2	  unidades	  de SAI.	  
	  
	  
Figura	  17:	  SAI	  
 
ESPECIFICACIONES	  
Batería	   Batería	  hot-­‐swappable.	  
Tipo	  de	  batería	   Maintenance-­‐free,	   sealed,	   valve-­‐regulated	  
lead	  acid	  (VRLA).	  
Condiciones	  Ambientales	   Temperatura	  operativa:	  10-­‐40ºC.	  
Humedad	  relativa:	  20-­‐80%	  
	  
Conectividad	  
Conexiones	   eléctricas	   de	   Salida:	   (4)	  Nema	  5-­‐
15R.	  
Puerto	  serial:	  	  estándar	  DB-­‐9	  y	  puerto	  USB.	  
Nº	  de	  módulos	  de	  tiempo	  de	  ejecución	  
extendidos	  
15	  
Segmentos	  de	  carga	   2	  
Iluminación/alarmas	   Indicadores	   LED:	   LED	  display	   integrado	   en	   el	  
panel	  frontal.	  
Dimensiones	  	  
(Ancho	  x	  Profundidad	  x	  Altura)	  
298.45	  x	  869.95	  x	  736.6	  mm.	  
Voltaje	  nominal	  de	  salida	   120	  V	  
Software	  para	  comunicación	   HP	  Power	  Manager	  software	  (incluido).	  
Alojamiento	   Montaje	  en	  Rack:	  1U	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Tarjeta	  multiserie	  PEX4S952	  
Esta	  tarjeta	  se	  utilizará	  para	  dotar	  al	  Servidor	  de	  la	  cantidad	  necesaria	  de	  	  puertos	  
RS-­‐232	  para	  la	  conexión	  de	  equipos.	  
	  
Figura	  18:	  Tarjeta	  multiserie	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Cantidad	  de	  Puertos	   4	  
Tipo	  de	  Bus	   PCI	  Express.	  
Tipo	  de	  Tarjeta	   Perfil	   Estándar	   (incluye	   soporte	   para	   Perfil	  
Bajo).	  
Estilo	  de	  Puerto	   Integrado	  en	  la	  Tarjeta.	  
ID	  del	  Conjunto	  de	  Chips	   PLX/Oxford	  -­‐	  OXPCIe954.	  
Tipo	  de	  Conector	   1	  -­‐	  PCI	  Express	  x1	  Macho.	  
Puertos	  Externos	   4	  -­‐	  DB-­‐9	  (9	  pin;	  D-­‐Sub)	  Macho.	  
Tasa	  de	  Transferencia	  de	  Datos	  Máxima	   460	  Kbps.	  
Protocolo	  Serie	   RS-­‐232.	  
Bits	  de	  Datos	   5,	  6,	  7,	  8,	  9.	  
	  
Compatibilidad	  OS	  
Windows	   8,Windows	   7,Windows	   Vista,	  
Windows	   XP,	   Windows	   Server	   2008,	  
Windows	  Server	  2005,Windows	  Server	  2003,	  
Linux	  2.4.x	  +.	  
	  
Dimensiones	  
Longitud:	  90	  mm.	  
Ancho:	  65	  mm.	  
Altura:	  20	  mm..	  
Peso:	  58	  g.	  
Tabla	  14:	  Especificaciones	  Tarjeta	  multiserie	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4.3.8	  Dispositivos	  de	  Interconexión	  
Router	  	  
Para	  la	  conexión	  de	  la	  red	  a	  internet	  se	  va	  a	  utilizar	  un	  único	  Router,	  que	  irá	  conectado	  
al	  Servidor	  (red	  WAN).	  El	  modelo	  escogido	  es	  el	  Router	  Cisco	  ASA	  5510:	  
	   	   	    
Figura	  19:	  Router	  
ESPECIFICACIONES	  
Altura	  (unidades	  de	  bastidor)	   1U	  
	  
Dimensiones	  
Anchura	  44.5	  cm	  
Profundidad	  33.5	  cm	  
Altura	  4.4	  cm	  
Peso	   9.1	  Kg	  
Parámetros	  de	  entorno	   Temperatura	  mínima	  de	  funcionamiento	  0	  °C	  
Temperatura	  máxima	  de	  funcionamiento	  40	  °C	  
Ámbito	  de	  humedad	  de	  funcionamiento	  5	  -­‐	  95%	  
RAM	  instalada	  (máx.)	   256	  MB	  
Memoria	  flash	  instalada	  (máx.)	   64	  MB	  Flash	  
Cantidad	  de	  puertos	   3	  
Protocolo	  de	  interconexión	  de	  datos	   Ethernet,	  Fast	  Ethernet	  
Rendimiento	  Capac.	  del	  cortafuegos	   300	  Mbps	  
Tasa	  de	  conexiones	   6000	  sesiones	  por	  segundo	  
Capacidad	  de	  la	  VPN	   170	  Mbps	  
Capacidad	  Peers	  VPN	  IPSec	   250	  
Sesiones	  concurrentes	   50000	  
Interfaces	  virtuales	  (VLAN)	   50	  
Cantidad	  de	  túneles	  VPN	   50	  túneles	  




3	  x	  red	  -­‐	  Ethernet	  10Base-­‐T/100Base-­‐TX	  -­‐	  RJ-­‐45	  
1	  x	  gestión	  -­‐	  Ethernet	  10Base-­‐T/100Base-­‐TX	  -­‐	  RJ-­‐45	  
1	  x	  gestión	  -­‐	  consola	  -­‐	  RJ-­‐45	  
1	  x	  serial	  -­‐	  auxiliar	  -­‐	  RJ-­‐45	  
2	  x	  Hi-­‐Speed	  USB	  -­‐	  4	  PIN	  USB	  tipo	  A	  
Dispositivo	  de	  alimentación	   Fuente	  de	  alimentación	  –	  interna	  
Voltaje	  necesario	   CA	  120/230	  V	  (	  50/60	  Hz	  )	  
Potencia	  suministrada	   190	  vatios	  
Tabla	  15:	  Especificaciones	  Router	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  39	  
 
Switch	  
La	  red	  interna	  contará	  con	  un	  solo	  Switch	  LAN,	  que	  será	  el	  encargado	  de	  interconectar	  
el	   Servidor	   de	   Control	   de	   Accesos	   y	   Venta	   de	   Entradas	   con	   	   los	   Pcs	   clientes	  
(ordenadores	  de	  las	  taquillas	  y	  de	  la	  sala	  de	  administración).	  	  
El	  Switch	  irá	  montado	  en	  el	  Rack	  del	  servidor.	  El	  modelo	  escogido	  es	  el	  SG100-­‐16	  Cisco:	  
	  
Figura	  20:	  Switch	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Capacidad	  de	  conmutación	   32	  Gbps	  	  
	  
Capacidad	  de	  envío	  
	  
Velocidad	   de	   envío	   en	   millones	   de	   paquetes	   por	  
segundo	   (mpps)	   (sobre	   la	   base	   de	   paquetes	   de	   64	  
bytes):	  23,8	  mpps	  	  






802.3	  Ethernet	  10BASE-­‐T	  	  
802.3u	  Fast	  Ethernet	  100BASE-­‐TX	  	  
802.3ab	  Gigabit	  Ethernet	  1000BASE-­‐T	  	  
802.3z	  Gigabit	  Ethernet	  	  
802.3x	  Control	  de	  flujo	  	  
802.1p	  Prioridad	  	  
IEEE	  802.3az,	  EEE	  802.3af,	  PoE	  	  
Dimensiones	  
(ancho	  x	  alto	  x	  profundidad)	  
SG100-­‐16:	  11	  x	  1,75	  x	  6,7	  pulgadas	  (279,4	  x	  44,5	  x	  170	  
mm)	  	  





Temperatura	  de	  funcionamiento	  0ºC	  a	  40ºC	  
Temperatura	  de	  almacenamiento	  -­‐20ºC	  a	  -­‐70ºC	  
Humedad	  de	  funcionamiento	  10%	  a	  90%,	  relativa,	  sin	  
condensación.	  




Cable	  de	  red	  Ethernet	  de	  categoría	  5	  
TCP/IP,	   adaptador	  de	   red	   y	   sistema	  operativo	  de	   red	  
(como	   Microsoft	   Windows,	   Linux	   o	   Mac	   OS	   X)	  
instalado	  en	  cada	  computadora	  de	  la	  red	  
Tabla	  16:	  Especificaciones	  Switch	  
	  
(Ver	  Anexo	  6:	  Esquema	  de	  la	  red	  de	  Gestión	  y	  Venta	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Concentrador	  de	  comunicaciones	  
Como	  se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	  cada	  uno	  se	  los	  tornos	  del	  Sistema	  de	  Control	  
de	  Accesos	   tiene	   instalada	  una	   tarjeta	  Ndcan,	  que	   se	  emplean	  para	   la	   comunicación	  
Bus	  CAN	  de	  los	  lectores.	  Cada	  una	  de	  dichas	  tarjetas	  constituye	  un	  nodo	  del	  bus.	  
El	   Concentrador	   es	   el	   encargado	   de	   controlar	   los	   nodos	   y	   permitir	   la	   comunicación	  
bidireccional	  entre	  éstos	  y	  el	  Servidor.	  El	  modelo	  escogido	  es	  el	  Kmd905-­‐v2:	  
	  
	  
Figura	  21:	  Concentrador	  
	  
ESPECIFICACIONES	  
Tensión	  de	  alimentación	   12Vdc	  +/-­‐10%	  
Consumo	   30-­‐100mA	  
Comunicación	  PC	   RS232	  
Tamaño	  de	  buffer	  serie	   336	  bytes.	  
Direccionamiento	   De	  254	  a	  1016	  nodos.	  
Tabla	  17:	  Especificaciones	  Concentrador	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4.4	  Software	  de	  Aplicación	  
El	  software	  de	  aplicación	  ha	  sido	  diseñado	  exclusivamente	  para	  el	  estadio	  de	   Ipurua.	  
Consta	  de	  tres	  bloques	  claramente	  diferenciados:	  	  
1. Sistema	  de	  Gestión	  y	  Venta	  de	  entradas,	  abonos	  y	  acreditaciones.	  
2. Sistema	  de	  control	  de	  accesos.	  
3. Base	  de	  datos	  (común	  a	  ambos	  sistemas).	  
Ambos	  sistemas	  comparten	  	  un	  mismo	  Servidor	  y	  una	  misma	  Base	  de	  Datos,	  donde	  se	  
almacena	   la	   configuración	   de	   la	   aplicación,	   configuración	   del	   estadio,	   periféricos,	  
usuarios,	  jornadas,	  temporadas,	  etc…	  
	  
Instalación	  en	  un	  único	  servidor	  
Tendremos	  un	  único	  Servidor	  que	  tendrá	  instalado:	  
-­‐ El	  motor	  de	  base	  de	  datos	  SQL	  Server	  y	  la	  Base	  de	  datos	  IPURUA_BBDD.	  
-­‐ El	  software	  de	  gestión,	  configuración,	  venta	  de	  entradas	  y	  aforos	  	  
(	  IPURUA_GCAVE).	  
-­‐ El	  software	  de	  servidor	  de	  control	  de	  accesos	  (ExeAccesosBuscan).	  
	  
Requisitos	  para	  la	  instalación:	  
Servidor	  
Hardware	  Servidor:	  Procesador	  Pentium	  1GHz,	  1Gb	  de	  RAM,	  o	  superior.	  
Sistema	  Operativo	  de	  Servidor:	  Windows	  2003	  Server	  o	  superior.	  
Motor	  de	  Base	  de	  Datos:	  Microsoft	  SQL	  Server	  2000	  o	  superior.	  
Clientes	  	  
Hardware	  Cliente:	  Procesador	  Pentium,	  512	  Mb	  de	  RAM	  o	  superior.	  
Sistema	  Operativo	  de	  Cliente:	  Microsoft	  Windows	  2000	  Professional	  o	  superior.	  
Instalación	  del	  Software	  de	  aplicación: la	  instalación	  del	  software	  se	  detalla	  en	  el	  Anexo	  V	  
del	  presente	  proyecto.	  La	   instalación	  del	  mismo	  debe	  ser	  realizada	  por	  un	  operario	  con	  
conocimientos	  avanzados	  de	  sistemas	  informáticos.	  
	  




El	  recuento	  total	  de	  suministros	  del	  presente	  Proyecto	  es	  el	  siguiente:	  
	  
CONTROL	  DE	  ACCESOS	  (Instalaciones	  según	  Plano	  Nº3	  y	  Nº6)	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  8	  Torniquetes	  de	  Control	  de	  Accesos	  (4	  por	  acceso,	  
compuestos	  por:	  
-­‐ Lector	  de	  códigos	  de	  barras	  de	  barras	  omnidireccional.	  
-­‐ Tarjeta	  electrónica	  para	  comunicación	  bus	  CAN.	  
-­‐ Contadores	  para	  el	  conteo	  de	  pasos	  efectuados.	  
-­‐ Consola	  de	  mando	  y	  control.	  
-­‐ Pictogramas	  luminosos	  de	  señalización.	  
-­‐ Fuente	  de	  alimentación	  conmutada.	  
-­‐ Alarmas	  acústicas	  para	  detectar	  el	  paso	  fraudulento.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  2	  Portillos	  motorizados	  (colocación	  según	  plano	  Nº3	  
y	  Nº6)	  compuestos	  por:	  
-­‐ Fuente	  de	  alimentación	  interna.	  
-­‐ Contadores	  para	  el	  conteo	  de	  los	  pasos	  efectuados.	  
-­‐ Un	  pulsador	  para	  su	  apertura.	  
-­‐ Relés	  de	  alarma	  para	  bloqueo	  y	  desbloqueo.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  8	  Barandas	  fijas	  de	  longitud	  1,203m.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  2	  Barandas	  fijas	  de	  longitud	  0,5m.	  
• Suministro	   e	   instalación	   de	   10	   Cajas	   de	   Distribución	   y	   Protección	   de	  
Torniquetes.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  concentrador	  de	  comunicaciones.	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GESTIÓN	  Y	  VENTA	  DE	  ENTRADAS	  (Instalaciones	  según	  Plano	  Nº7	  y	  Plano	  Nº11)	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  6	  Ordenadores	  de	  sobremesa.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  6	  Lectores	  de	  códigos	  de	  barras	  manuales.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  4	  Impresoras	  térmicas.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  2	  impresoras	  de	  tarjetas	  plásticas.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  2	  Impresoras	  láser.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  Router.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  Switch.	  
• Cableado	  de	  todos	  los	  equipos.	  
	  
SERVIDOR	  (Instalaciones	  según	  Plano	  Nº8)	  
• Suministro	  de	  1	  Servidor	  HP.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  Armario	  tipo	  Rack.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  Tarjeta	  multiserie.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  Sistema	  de	  monitor,	  teclado	  y	  ratón	  tipo	  Rack.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  2	  SAI	  de	  1.5	  KVA.	  
• Suministro	  e	  instalación	  	  de	  1	  licencia	  Windows	  2005	  Server.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  licencia	  SQL	  Server.	  
• Suministro	  e	  instalación	  de	  1	  licencia	  Software	  de	  Control	  de	  Accesos,	  Gestión	  y	  
Venta	  de	  entradas	  Auditel	  4.	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6.	  ANEXOS	  
6.1:	  ANEXO	  I:	  SUPERFICIES	  DEL	  ESTADIO	  
A	  continuación	  se	  muestran	  los	  cuadros	  de	  superficies	  del	  estadio,	  distribuidos	  por	  cotas:	  
	  
TRIBUNA	  SUR	  (161.20	  y	  162.55)	  y	  TRIBUNA	  NORTE	  (162.15)	  
Taquillas	   20,65	  m2	  
Cuarto	  de	  calderas	   17,10	  m2	  
Aseo	  minusválidos	   5,10	  m2	  
Aseo	  señoras	  1	   16,15	  m2	  
Aseo	  señoras	  2	   16,40	  m2	  
Aseo	  caballeros	  1	   41,30	  m2	  
Aseo	  caballeros	  2	   11,95	  m2	  
Lavandería	   40,60	  m2	  
Almacén	  mant.deportivo	   38,90	  m2	  
Almacén	  1	   169,80	  m2	  
Almacén	  2	   46,15	  m2	  
Sala	  disponible	  1	   21,45	  m2	  
Sala	  disponible	  2	   20,25	  m2	  
Sala	  de	  masajes	   20,25	  m2	  
Hidromasaje	   20,25	  m2	  
Enfermería	   19,40	  m2	  
Control	  antidoping	   19,40	  m2	  
Vestuario	  árbitros	   39,15	  m2	  
Vestuario	  equipo	  visitante	   115,10	  m2	  
Vestuario	  equipo	  local	   115,10	  m2	  
Pista	  de	  calentamiento	   265,45	  m2	  
Pasos	   192	  m2	  
TOTAL	  SUP.	  ÚTIL	   1274,9	  m2	  
TOTAL	  SUP.	  CONSTRUIDA	   1490,85	  m2	  
Tabla	  18:	  Superficies	  del	  Estadio	  1	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TRIBUNA	  SUR	  (165,25	  y	  164,25)	  
Sala	  de	  prensa	   66,35	  m2	  
Presidente	   12	  m2	  
Consejero	   11,05	  m2	  
Sala	  de	  juntas	   35,85	  m2	  
Gerente	   11,05	  m2	  
Archivo	   8,70	  m2	  
Sala	  de	  administración	   33,70	  m2	  
Zona	  disponible	  1	   104,95	  m2	  
Zona	  disponible	  2	   44,50	  m2	  
Pasos	   174	  m2	  
Aseos	  administración	   8,20	  m2	  
Aseos	  prensa	   2,30	  m2	  
Aseos	  Tribuna	  Oeste	   63	  m2	  
TOTAL	  SUP.	  ÚTIL	   575,5	  m2	  
TOTAL	  SUP.	  CONSTRUIDA	   674,65	  m2	  
Tabla	  19:	  Superficies	  del	  Estadio	  2	  
	  
TRIBUNA	  SUR	  (168,35	  y	  171,35)	  
Taquillas	   32,30	  m2	  
Cabinas	  comentaristas	   70,20	  m2	  
UCO	   36,70	  m2	  
Sala	  CGBT	   18,90	  m2	  
Antepalcos	  (incluido	  aseos)	   75,40	  m2	  
Aseos	   64,65	  m2	  
Vivienda	  Conserje	   72,40	  m2	  
TOTAL	  SUP.	  ÚTIL	   370,55	  m2	  
TOTAL	  SUP.	  CONSTRUIDA	   534,15	  m2	  
Tabla	  20:	  Superficies	  del	  Estadio	  3	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SUPERFICIES	  DE	  GRADERIOS	  
Tribuna	  Sur	   1435	  m2	  
Tribuna	  Norte	   650,85	  m2	  
Tribuna	  Este	   721,10	  m2	  
Tribuna	  Oeste	   622,40	  m2	  
TOTAL	   3429,35	  m2	  
Tabla	  21:	  Superficies	  totales	  del	  Estadio	  
	  
6.2:	  ANEXO	  II	  
CONEXIONADO	  INDIVIDUAL	  DE	  LOS	  EQUIPOS	  
6.2.1	  Conexionado	  Torniquete	  
6.2.1.1	  PIN-­‐OUT	  DE	  CONEXIONES	  BORNERO	  
El	  funcionamiento	  de	  los	  torniquetes	  está	  comandado	  por	  un	  sistema	  con	  micro-­‐	  
controlador	  que	  se	  encarga	  de	  controlar	  todas	  las	  funciones	  y	  variables	  con	  que	  cuenta	  
el	  equipo,	  así	  como	  los	  distintos	  elementos	  que	  lo	  componen.	  
En	   las	  siguientes	  tablas	  se	  muestran	   las	   funciones	  de	  cada	  uno	  de	   los	  conectores	  del	  
sistema:	  
	  
Tabla	  22:	  Pin-­‐Out	  de	  conexiones	  del	  Torniquete	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Tabla	  23:	  Pin-­‐Out	  de	  conexiones	  del	  Torniquete	  
	  
Tabla	  24:	  Pin-­‐Out	  de	  conexiones	  del	  Torniquete	  
	  
Los	   pines	   señalados	   son	   los	   que	   se	   van	   a	   habilitar	   para	   su	   uso	   en	   los	   Torniquetes	  










Figura	  22:	  Placa	  electrónica	  del	  Torniquete	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Control	  electrónico	  de	  bobinas	  
Dando	  un	  pulso	  entre	  14	  y	  15	  (en	  modo	  de	  reposo	  normalmente	  abierto	  y	  sin	  tensión),	  
se	  excita	  la	  BOBINA	  1	  dando	  paso.	  La	  duración	  del	  pulso	  ha	  de	  ser	  entre	  0,3	  y	  1	  
segundo.	  Al	  pasar	  se	  activa	  el	  micro-­‐ruptor	  de	  final	  de	  carrera,	  que	  des-­‐excita	  de	  
nuevo	  la	  bobina	  bloqueando	  el	  paso.	  Si	  tras	  dar	  el	  paso,	  este	  no	  se	  efectúa,	  
transcurrido	   el	   tiempo	   prefijado	   (configurado	   en	   fábrica)	   en	   SW1	   y	   SW2,	   el	   paso	   se	  
bloquea.	  
Cerrando	  el	  circuito	  entre	  10	  y	  11,	  queda	  el	  paso	  libre	  en	  ambos	  sentidos,	  en	  esta	  
modalidad	  la	  placa	  electrónica	  no	  dará	  señal	  de	  confirmación	  de	  paso.	  
El	  abatimiento	  del	  brazo,	  puede	  realizarse	  a	  distancia	   (pulsador	  o	  mando	  de	  control)	  
con	  solo	  interrumpir	  el	  puente	  efectuado	  entre	  12	  y	  13,	  o	  bien	  quitando	  la	  tensión	  de	  
alimentación.	  
	  
Contador	  de	  pasos	  
Al	  pasar,	  la	  placa	  electrónica	  suministra	  un	  pulso	  (en	  modo	  de	  reposo	  normalmente	  
abierto	   y	   sin	   tensión)	   entre	   22	   y	   23	   que	   queda	   a	   disposición	   del	   cliente	   como	  
confirmación	  de	  paso	  (instalación	  de	  contadores).	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Circuito	  Relé	  de	  salida	  Alarma	  
	  
Figura	  24:	  Circuito	  Relé	  salida	  alarma	  Torniquete	  
	  
El	  circuito	  está	  preparado	  para	  un	  máximo	  de	  3	  alarmas,	  en	  nuestro	  caso,	  como	  ya	  se	  
ha	   comentado,	   sólo	   se	   usan	   los	   tres	   primeros	   pines	   del	   conector	   JP5,	   ya	   que	  
únicamente	  dispondremos	  de	  una.	  
	  
Conexión	  Lectores	  y	  pulsadores	  
	  
Figura	  25:	  Circuito	  Lectores	  y	  pulsadores	  Torniquete	  
	  
Las	  señales	  del	  LECTOR	  1	  y	  del	  PULSADOR	  1	  no	  estarán	  habilitadas,	  ya	  que	  cada	  Torno	  
dispondrá	  de	  un	  lector	  (LECTOR	  0)	  y	  de	  un	  pulsador	  compartido	  (PULSADOR	  0).	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6.2.1.2	  PIN	  –	  OUT	  DE	  CONEXIONES	  FUENTE	  DE	  ALIMENTACIÓN	  
	  
	  
Figura	  26:	  Placa	  Fuente	  alimentación	  del	  Torniquete	  
	  
	  
Tabla	  25:	  Pin-­‐Out	  Fuente	  alimentación	  Torniquete	  
	  
Alimentación	  de	  entrada	  
	  
Figura	  27:	  Circuito	  Alimentación	  Torniquete	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Figura	  28:	  Módulo	  pictograma	  
	  
	  
Tabla	  26:	  Pines	  Módulo	  pictograma	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6.2.1.4	  Conexionado	  del	  Lector	  a	  los	  Tornos	  
El	  distribuidor	  se	  encargará	  de	  integrar	  una	  tarjeta	  Ndcan	  Max	  en	  la	  CPU	  de	  cada	  uno	  
de	  los	  Tornos,	  para	  la	  comunicación	  bus	  CAN.	  	  
El	   lector	   de	   códigos	   de	   barras	   se	   comunica	   con	   la	   CPU	   del	   torniquete	   mediante	  
protocolo	  RS232,	  enviando	  a	  la	  CPU	  los	  códigos	  leídos.	  
La	   CPU	  procesa	   los	   códigos	   y	   los	   envía	  mediante	   protocolo	   bus	   CAN	   	   al	   Servidor	   de	  
Control	  de	  Accesos,	  y	  éste	  retorna	  con	  una	  respuesta	  o	  acción	  a	  la	  CPU.	  
El	   lector	   se	   alimenta	   con	   una	   tensión	   de	   5Vdc	   que	   se	   obtiene	   de	   la	   fuente	   de	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6.2.1.5	  Diagrama	  conexiones	  
En	  la	  siguiente	  figura	  se	  muestra	  el	  esquema	  de	  conexionado	  de	  la	  CPU	  de	  control	  de	  
la	  mecánica	  y	  electrónica	  del	  torniquete	  TR-­‐8208:	  
	  
Figura	  29:	  Diagrama	  de	  conexión	  Torniquete	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6.2.2	  Conexionado	  Portillo	  
6.2.2.1	  PIN-­‐OUT	  DE	  CONEXIONES	  BORNERO	  
El	  funcionamiento	  del	  Portillo	  está	  comandado	  por	  un	  sistema	  con	  micro-­‐controlador	  
que	  se	  encarga	  de	  gestionar	  todas	  las	  funciones	  y	  variables	  con	  que	  cuenta	  el	  equipo,	  




Tabla	  27:	  Pin-­‐Out	  conexiones	  Portillo	  
	  





Figura	  30:	  Placa	  electrónica	  Portillo	  
	  
Los	   pines	   señalados	   son	   los	   que	   se	   van	   a	   habilitar	   para	   su	   uso	   en	   los	   Torniquetes	  
instalados.	  El	  resto	  de	  conectores	  son	  configurados	  en	  fábrica.	  
	  
Al	   conmutar	   cierra	   un	   contacto	   normalmente	   abierto	   y	   libre	   de	   potencial,	   de	   una	  
duración	  entre	  500	  y	  1000	  milisegundos	  entre	  los	  pines	  14	  y	  15	  (JP8)	  y	  la	  pala	  inicia	  la	  
marcha	   desplazándose	   hacia	   un	   lateral,	   permitiendo	   así	   el	   paso.	   La	   puerta	   cerrará	  
 	   	   Página	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transcurrido	   el	   tiempo	   prefijado	   por	   el	   fabricante	   (S1:	   parámetros),	   volviendo	   a	   su	  
posición	  inicial	  de	  cerrado.	  
Se	  puede	  siempre	  comandar	  la	  orden	  de	  cierre	  mediante	  los	  pines	  16	  y	  17	  (JP9).	  
	  
Alarmas	  que	  pueden	  ser	  generadas:	  
En	   el	   caso	   de	   que	   se	   produzca	   una	   situación	   anómala,	   el	   Portillo	   reaccionará	   con	   la	  
correspondiente	  indicación	  acústica.	  
1. Intento	  de	  bloqueo	  de	  la	  pala	  en	  movimiento	  (Relé	  de	  alarma	  Nº1)	  
Si	  la	  pala	  encontrara	  en	  su	  recorrido	  algún	  obstáculo	  y	  no	  pudiera	  completar	  el	  
movimiento	   en	   un	   máximo	   de	   2	   segundos,	   parará	   durante	   3	   segundos	   y	  
mandará	   conmutar	  el	  estado	  del	  Relé	  de	  Alarma	  Nº1.	  Pasado	  este	   tiempo,	  el	  
portillo	   intentará	  de	  nuevo	  completar	   la	  maniobra,	  repitiendo	  el	  ciclo	  una	  vez	  
más,	  en	  caso	  de	  persistir	  la	  anomalía,	  la	  electrónica	  de	  control	  mandará	  parar	  el	  
motor,	   dejando	   la	   pala	   en	   la	   posición	   en	   la	   que	   se	   encuentre,	   activando	   el	  
avisador	   acústico	   y	   siendo	   necesario	   	   desbloquear	   de	  manera	  manual	   con	   el	  
pulsador	  de	  Mando	  Remoto.	  
2. Desbloqueo	  General	  por	  Forzado	  de	  Pala	  (Relé	  de	  alarma	  Nº2)	  
Si	   estando	   en	   la	   posición	   de	   cerrado,	   se	   empuja	   la	   pala	   fuertemente	   en	   la	  
dirección	   de	   apertura,	   la	   pala	   quedará	   liberada	   permitiendo	   que	   se	   desplace	  
libremente,	  conmutándose	  el	  Relé	  número	  2	  de	  alarma	  de	  forma	  permanente,	  
señalizando	  acústicamente	  durante	  unos	  2	  segundos.	  
Para	  rearmar	  el	  equipo,	  se	  debe	  volver	  a	  poner	  la	  pala	  en	  la	  posición	  de	  reposo.	  
3. Desbloqueo	  General	  por	  Pánico	  (Relé	  de	  alarma	  Nº3)	  
Este	  relé	  será	  activado	  cuando	  se	  produzca	  un	  desbloqueo	  del	  paso	  mediante	  la	  
entrada	  de	  Pánico	  (Conector	  JP8,	  pines	  12	  y	  13)	  .	  
El	  portillo	  libera	  el	  paso	  y	  desconecta	  su	  motor,	  pudiendo	  ser	  llevada	  la	  pala	  a	  
ambos	   extremos	   sin	   oposición.	   Se	   generará	   una	   señalización	   acústica	  
cambiando	  de	  estado	  el	  Relé	  de	  Alarma	  nº3.	  
Para	  salir	  de	  este	  estado,	  será	  necesario	  conmutar	  la	  señal	  anterior.	  
 	   	   Página	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Estas	  señales	  permanecerán	  activas	  mientras	  dure	  el	  estado	  de	  alarma.	  
A	   diferencia	   de	   la	   alarma	   anterior,	   está	   se	   genera	   de	   una	  manera	   ordenada	  




Figura	  31:	  Circuito	  de	  alarmas	  Portillo	  
	  
	  
Conexión	  Contador	  de	  paso	  
	  
Figura	  32:	  Contador	  de	  paso	  Portillo	  
	  
Los	  pines	  24	  y	  25	  quedarán	  si	  uso,	  ya	  que	  únicamente	  se	  utilizará	  un	  contador	  de	  paso	  
en	  un	  sólo	  sentido	  (el	  de	  entrada).	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Conexión	  pulsador	  y	  avisador	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6.2.2.2	  PIN	  –	  OUT	  DE	  CONEXIONES	  FUENTE	  DE	  ALIMENTACIÓN	  
	  
Figura	  34:	  Placa	  Fuente	  de	  alimentación	  Portillo	  
	  




Figura	  35:	  Circuito	  Alimentación	  entrada	  Portillo	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Figura	  36:	  Conexiones	  Ordenador	  Sobremesa	  
	  
	  
1:	  Salida	  para	  cable	  de	  alimentación	  220V.	  
2:	   Conector	   RJ45	   (conexión	   por	   cable	   UTP	   CAT	   6	   	   a	   la	   roseta	   de	   las	   taquillas	   y	   a	   la	  
roseta	   de	   la	   sala	   de	   administración,	   cuyas	   salidas	   van	   cableadas	   hasta	   rosetas	  
instaladas	  en	  la	  U.C.O).	  
3:	  Puertos	  USB	  para	  la	  conexión	  de	  equipos.	  
4:	  Puerto	  serie	  RS-­‐232.	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6.2.3.1	  Ordenadores	  Taquillas	  
Lector	  de	  códigos	  manual	  
El	  modelo	   viene	   con	  un	   cable	   con	   conector	  USB,	   que	   se	  puede	   conectar	   a	   cualquier	  
puerto	  USB	  del	  PC.	  En	  el	  caso	  de	  Windows	  7,	  automáticamente	  se	  cargarán	  los	  drivers	  
y	  el	  lector	  empezará	  a	  funcionar	  como	  si	  introdujera	  la	  información	  por	  teclado.	  	  
	  




Figura	  38:	  Conexión	  Impresora	  térmica	  
	  
La	   impresora	   se	  conectará	  desde	  su	  puerto	  serie	  RS-­‐232	  a	  un	  puerto	  cualquiera	  USB	  
del	  PC	  mediante	  un	  adaptador	  suministrado	  como	  el	  que	  se	  muestra	  a	  continuación:	  
	  
Figura	  39:	  Adaptador	  Impresora	  Térmica	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6.2.3.2	  Ordenadores	  Sala	  de	  administración	  
Impresora	  de	  tarjetas	  plásticas	  
Está	  dotada	  de	  un	  puerto	  USB	  y	  de	  un	  puerto	  Ethernet,	  en	  nuestro	  caso	  la	  conexión	  se	  
realizará	  mediante	  el	  cable	  USB	  suministrado,	  desde	  el	  puerto	  de	   la	   impresora	  hasta	  
otro	  puerto	  USB	  cualquiera	  del	  PC.	  
 
Figura	  40:	  Conexión	  Impresora	  tarjetas	  
	  
Impresora	  Láser	  
La	  impresora	  se	  conectará	  al	  PC	  mediante	  puerto	  USB.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figura	  41:	  Conexión	  Impresora	  Láser	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Figura	  42:	  Conexiones	  Servidor	  
	  
1:	  Salida	  para	  cable	  de	  alimentación	  220V.	  
2:	  Puertos	  RJ-­‐45.	  
3:	  Tarjeta	  Multiserie	  (4	  puertos	  RS-­‐232).	  
4:	  Salida	  VGA.	  
5:	  Puerto	  serie	  RS-­‐232.	  
	  
El	  Servidor	  cuenta	  con	  un	  adaptador	  para	  convertir	  un	  puerto	  RJ-­‐45	  	  en	  dos,	  contando	  
así	  con	  un	  total	  de	  tres	  conectores	  de	  este	  tipo	  para	  la	  conexión	  de	  equipos.	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Conexión	  Sistema	  monitor	  y	  teclado	  
	  
Figura	  43:	  Conexión	  Sistema	  monitor/teclado	  
	  
1:	  Conexión	  alimentación.	  
2:	  Puerto	  de	  teclado	  PS-­‐2.	  
3:	  Puerto	  de	  ratón	  PS-­‐2.	  
4:	  Conexión	  VGA	  (monitor).	  
	  
El	  sistema	  se	  conecta	  al	  servidor	  mediante	  un	  adaptador:	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Conexión	  Sistema	  de	  Alimentación	  Ininterrumpida	  
	  
	  
Figura	  45:	  Conexión	  SAI	  
	  
Cada	  uno	  de	  los	  Sistemas	  de	  Alimentación	  Ininterrumpida	  se	  conectará	  por	  su	  puerto	  
serie	  RS-­‐232	  a	  un	  puerto	  de	  la	  tarjeta	  multiserie	  con	  la	  que	  cuenta	  el	  Servidor.	  
	  
Conexión	  del	  Switch	  
	  
Figura	  46:	  Conexión	  Switch	  
	  
	  
Las	  rosetas	  de	  salida	  de	  los	  Pcs	  se	  conectarán	  a	  los	  puertos	  RJ-­‐45	  del	  Switch	  mediante	  
cables	  Ethernet	  Cat	  5.	  
El	  Switch	  se	  conectará	  por	  el	  puerto	  señalado	  a	  un	  puerto	  RJ-­‐45	  del	  Servidor,	  mediante	  
cable	  del	  mismo	  tipo	  que	  los	  arriba	  descritos.	  
	  





Figura	  47:	  Conexión	  Router	  
	  
El	  Router	  se	  conecta	  mediante	  cable	  UTP	  cat5	  o	  cat6,	  desde	  su	  conector	  RJ-­‐45	  a	  otro	  
conector	  RJ-­‐45	  del	  Servidor.	  
	  
6.2.5	  Conexionado	  Concentrador	  de	  comunicaciones	  
Las	  comunicaciones	  están	  basadas	  en	  el	  bus	  CAN	  con	  optoacoplamiento.	  Este	  potente	  
bus	   industrial	   admite	   longitudes	   de	   cable	   de	   hasta	   800m	   y	   soporta	   la	   conexión	   de	  
hasta	  un	  centenar	  de	  nodos	  al	  mismo	  cable	  del	  bus.	  
El	  sistema	  está	  formado	  por	  8	  nodos	  (la	  CPU	  de	  cada	  torniquete	  con	  la	  tarjeta	  Ndcan	  
integrada	  y	  el	  lector,	  constituye	  uno)	  y	  el	  concentrador.	  Este	  último	  es	  el	  encargado	  de	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Esquema	  de	  conexionado	  del	  concentrador	  
	  
	  
Figura	  48:	  Esquema	  conexionado	  Concentrador	  
	  
	  
El	  concentrador	  irá	  situado	  lo	  más	  próximo	  posible	  al	  Servidor	  y	  se	  conectará	  a	  él	  por	  
puerto	  RS-­‐232.	  
Para	  el	  soporte	  físico	  del	  bus	  se	  empleará	  un	  cable	  de	  dos	  pares	  de	  hilos	  trenzados.	  Un	  
par	   se	  destina	   a	   la	   transmisión	  de	   señales	  de	  datos	   (CAN_H	  y	  CAN_L),	   y	   el	   otro	   a	   la	  
alimentación	  del	  transmisor	  de	  cada	  nodo	  (CAN_V+	  y	  CAN_V-­‐).	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Esquema	  conexionado	  tarjeta	  Ncan	  	  
	  
Figura	  49:	  Esquema	  conexionado	  tarjeta	  NdCAN	  
	  
5-­‐	  Señal	  CAN_V+	  del	  bus	  
6-­‐	  Señal	  CAN_H	  del	  bus	  
7-­‐	  Señal	  CAN_L	  del	  bus	  
8-­‐	  Señal	  CAN_V-­‐	  del	  bus	  
El	   resto	   de	   circuitos	   y	   dispositivos	   de	   la	   tarjeta	   vienen	   conectados	   de	   fábrica	   en	   el	  
Torniquete.	  
	  
Conexión	  de	  los	  nodos	  y	  el	  Concentrador:	  
	  
Figura	  50:	  Conexión	  Nodos-­‐Concentrador	  
	  
La	  conexión	  de	  los	  nodos	  al	  bus	  se	  efectúa	  insertando	  los	  hilos	  de	  las	  señales	  CAN_V+,	  
CAN_H,	   CAN_L	   y	   CAN_V-­‐	   en	   los	   bornes	   del	   mismo	   nombre	   de	   la	   tarjeta	   de	  
comunicaciones	  del	  nodo.	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HOJAS	  DE	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  LOS	  EQUIPOS	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6.3:	  ANEXO	  III:	  ESQUEMAS	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6.3.2	  Esquema	  Control	  de	  Accesos	  (Sistema	  Bus	  CAN)	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6.3.3	  Esquema	  Rack	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6.4:	  ANEXO	  IV:	  CONFIGURACIONES	  
6.4.1	  Configuración	  del	  Lector	  Metrologic	  IS3480	  Quantum	  
Para	   configurar	   totalmente	   el	   lector	   con	   el	   protocolo,	   ha	   de	   realizarse	   la	   lectura	   de	  
unos	   códigos	   de	   configuración,	   suministrados	   por	   Metrologic.	   Esta	   configuración	  
permanecerá	  almacenada	  en	   la	  memoria	  del	   lector,	   incluso	  en	  el	   caso	  de	  se	  quite	   la	  
alimentación	  y	  se	  reinicie	  el	  mismo.	  




6.4.2	  Configuración	  Impresoras	  
Configuración	  Impresora	  térmica	  TEC-­‐BSV4D	  
Una	  vez	  conectada	  la	  impresora	  al	  PC	  ,	  necesitaremos	  configurar	  el	  puerto	  serie	  en	  la	  
taquilla	  mediante	  el	  software.	  
Para	   ello	   en	   el	   menú	   configuración	   elegiremos	   la	   opción	   configurar	   impresora	   TEC.	  
Aparecerá	  entonces	  la	  siguiente	  pantalla	  con	  las	  propiedades	  de	  la	  impresora.	  




En	   la	   pestaña	   configuración	   deberemos	   seleccionar	   el	  modelo	   B-­‐SV4D	   y	   deberemos	  
especificar	  el	  puerto	  COM	  donde	  tengamos	  conectada	  la	  impresora.	  




Una	  vez	   	   introducidos	   los	  valores	  pulsaremos	  aceptar,	  entonces	  el	  software	  de	  Venta	  
de	  Entradas	  y	  Control	  de	  Accesos	  enviará	  la	  configuración	  a	  la	   impresora	  a	  través	  del	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puerto	  serie	  y	  el	   led	  de	   la	   impresora	  deberá	  parpadear	   (quiere	  decir	  que	  ha	  recibido	  
datos)	   y	   quedarse	   en	   verde	   (los	   datos	   recibidos	   son	   correctos),	   si	   la	   impresora	   se	  
queda	  con	  el	  led	  en	  rojo	  quiere	  decir	  que	  alguno	  de	  los	  datos	  introducidos	  está	  fuera	  
del	  rango	  de	  la	  impresora,	  entonces	  se	  deberá	  consultar	  el	  manual	  de	  la	  misma.	  
Configuración	  Impresora	  Láser	  
Una	   vez	   configurada	   la	   impresora	   en	   el	   sistema	   operativo	   mediante	   los	   drivers,	  
simplemente	   tendremos	   que	   elegir	   la	   impresora	   y	   cambiar	   las	   propiedades	   de	   los	  




Cuando	   este	   seleccionada	   la	   impresora	   láser	   por	   donde	   vamos	   a	   imprimir	   entradas	  
masivas,	  podemos	  configurar	  el	  tipo	  de	  papel	  que	  vamos	  a	  utilizar	  (tamaño,	  márgenes	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Configuración	  	  Impresora	  de	  Tarjetas	  
Una	   vez	   configurada	   la	   impresora	   en	   el	   sistema	   operativo	   mediante	   los	   drivers,	  
simplemente	   tendremos	   que	   elegir	   la	   impresora	   y	   cambiar	   las	   propiedades	   de	   los	  




Tendremos	  que	  seleccionar	  la	  impresora	  instalada	  y	  una	  vez	  hecho	  esto:	  
Configuraremos	   en	   esta	   pantalla	   también	   el	   tamaño	   de	   las	   tarjetas	   con	   las	   que	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6.5	  ANEXO	  V:	  INSTALACIÓN	  DEL	  SOFTWARE	  AUDITEL	  4	  
6.5.1	  Instalación	  del	  Software	  de	  Gestión	  
Para	   instalar	  el	   software	  desde	  el	  CD	  Rom	  suministrado,	  ejecutar	   setup.exe	  desde	  el	  
directorio	   D:\IPURUA_GCAVE\setup.exe.	   La	   instalación	   necesita	   que	   el	   sistema	  
operativo	  tenga	  instalado	  el	  Microsoft	  Framework	  2.0,	  por	  lo	  que	  lo	  primero	  que	  hace	  
la	  instalación	  es	  detectar	  la	  existencia	  de	  esta	  versión	  y	  si	  no	  está	  instalada,	  procede	  a	  
la	  configuración	  de	  la	  misma.	  
 
 
Una	  vez	  instalado	  el	  Microsoft	  Framework	  2.0	  se	  lanzará	  el	  proceso	  de	  instalación	  de	  
IPURUA_GCAVE.	  El	  sistema	  de	  instalación	  es	  sencillo	  y	  mediante	  wizards	  se	  nos	  guiará	  
en	  el	  proceso:	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Seleccionamos	   la	   carpeta	   de	   instalación	   del	   software,	   por	   defecto	   se	   instalará	   en	  
“C:\Archivos	  de	  Programa\IPURUA_GCAVE\”,	  siendo	  C	  la	  unidad	  de	  disco	  duro	  local.	  
Por	  defecto	  la	  instalación	  será	  visible	  a	  todos	  los	  usuarios	  configurados	  en	  el	  equipo,	  si	  
queremos	   que	   sólo	   sea	   instalada	   para	   el	   usuario	   con	   el	   que	   estamos	   conectados	  
cambiaremos	  esta	  opción.	  	  
Pulsamos	   siguiente	   y	   nos	   aparece	   la	   siguiente	   pantalla	   donde	   se	   nos	   informa	  que	   la	  
instalación	   está	   lista	   para	   copiar	   los	   archivos	   necesarios	   y	   registrar	   los	   distintos	  
componentes	  necesarios	  para	  que	  la	  aplicación	  funcione	  correctamente.	  
 	   	   Página	  114	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Una	   vez	   finalizado	   el	   proceso	   de	   copia	   de	   archivos	   y	   registro	   de	   componentes	   la	  
instalación	  está	  concluida	  y	   lo	  único	  que	  necesitamos	  hacer	  es	  configurar	  el	  acceso	  y	  





Configuración	  del	  Software	  de	  Gestión	  
Una	   vez	   instalado	   el	   software,	   debemos	   configurarlo	   y	   parametrizarlo	   dándole	   las	  
rutas	  de	  acceso	  al	  Servidor,	  nombre	  de	  la	  base	  de	  datos,	  etc.	  Tal	  y	  como	  se	  especifica	  a	  
continuación.	  
Al	  archivo	  de	  configuración	  se	  accede	  desde	   la	  carpeta	  de	   IPURUA_GCAVE	   	  en	   Inicio,	  
Programas.	  
Entramos	  en	  Configuración	  y	  se	  nos	  abrirá	  el	  archivo,	  con	  el	  siguiente	  contenido:	  




Solamente	  deberemos	  configurar	  el	  nombre	  del	  Servidor	  donde	  está	  albergada	  la	  base	  
de	   datos,	   que	   será	   	   “ult=SRVCCAA”,	   y	   el	   nombre	   de	   la	   base	   de	   datos	  
“BBDD=IPURUA_BBDD”.	  Además	  el	  directorio	  donde	  está	  instalada	  la	  aplicación	  en	  el	  
Servidor,	  ha	  de	  estar	  compartido	  para	  que	  los	  clientes	  accedan	  al	  archivo	  de	  licencias	  y	  
para	  acceder	  a	  otros	  recursos	  compartidos	  como	  son	  informes,	  fotos,	  planos,	  etc.	  Por	  
lo	   tanto	   tenemos	   que	   configurar	   el	   path	   del	   directorio	   compartido	  
“path=\IPURUA_GCAVE”.	   No	   debemos	   cambiar	   nada	   más	   en	   el	   archivo	   de	  
configuración.	  
	  
6.5.2	  Instalación	  del	  Servidor	  de	  Control	  de	  Accesos	  
Para	   instalar	  el	   software	  desde	  el	  CD	  Rom	  suministrado,	  ejecutar	   setup.exe	  desde	  el	  
directorio	   D:\ServidorAccesos\setup.exe.	   Seguidamente	   se	   lanzará	   el	   proceso	   de	  
instalación	  y	  nos	  aparecerá	  la	  siguiente	  pantalla:	  








Pulsamos	  siguiente	  y	  se	  iniciará	  el	  proceso	  de	  instalación.	  






Una	   vez	   finalizado	   el	   proceso	   de	   copia	   de	   archivos	   y	   registro	   de	   componentes	   la	  
instalación	  está	  concluida	  y	   lo	  único	  que	  necesitamos	  hacer	  es	  configurar	  el	  acceso	  y	  
las	  licencias	  de	  cliente.	  Pulsamos	  Cerrar.	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Configuración	  del	  Servidor	  de	  Control	  de	  Accesos 
El	   archivo	   de	   configuración	   del	   Servidor	   de	   Control	   de	   Accesos	   se	   encuentra	   en	   el	  
mismo	  directorio	  de	   instalación,	  y	   se	   llama	  ExeAccesosBuscan.exe.config.	  Tendremos	  
que	  editarlo	  con	  el	  Bloc	  de	  notas	  y	  configurar	  las	  siguientes	  líneas:	  
	  
<add	  key="conexBBDD"	  value=	  "Data	  Source”=SRVCCAA;	  Initial	  
Catalog=IPURUA_BBDD	  ;	  User	  ID=admin	  ;Password=acces01"/>	  
	  
Donde	  especificamos	  la	  conexión	  a	  la	  base	  de	  datos,	  nombre	  de	  servidor,	  nombre	  de	  
base	  de	  datos,	  usuario	  y	  contraseña	  para	  conexión.	  
No	  debemos	  cambiar	  nada	  más	  en	  el	  archivo	  de	  configuración.	  
	  
6.5.3	  Instalación	  de	  la	  Base	  de	  Datos	  
La	   base	   de	   datos	   SQL	   Server,	   debe	   estar	   instalada	   en	   el	   servidor	   principal,	   a	   este	  
servidor	   se	   conectarán	   todos	   los	   clientes	   (taquillas	   y	   equipos	   de	   la	   sala	   de	  
administración),	   así	   como	   el	   servidor	   de	   control	   de	   accesos	   para	   poder	   realizar	  
consultas	  y	  actualizar	  la	  información	  de	  accesos.	  
El	  servidor	  SQL	  Server	  se	  ha	  configurado	  con	  una	  cuenta	  de	  administrador	  con	  usuario	  
“admin”	  y	  password	  “acces01”.	  
La	  base	  de	  datos	  estará	  albergada	  en	  el	  raiz	  del	  servidor	  de	  SQL	  Server	  y	  el	  nombre	  de	  
la	  instancia	  SQL	  será	  el	  nombre	  del	  servidor	  “SRVCCAA”	  .	  
	  
Configuración	  de	  SQL	  Server	  
Los	   clientes	   se	   conectarán	   a	   SQL	  mediante	   TCP/IP,	   por	   lo	   tanto	   deberemos	   habilitar	  
este	  tipo	  de	  conexión	  en	  el	  Servidor.	  Esto	  lo	  podemos	  hacer	  desde	  el	  Administrador	  de	  
Configuración	  de	  SQL	  Server.	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Elegimos	  la	  opción	  de	  Protocolos	  y	  habilitamos	  las	  conexiones	  por	  TCP/IP.	  
Debemos	   asegurarnos	   también	   que	   el	   servicio	   se	   Servidor	   SQL	   se	   arranque	  
automáticamente	   al	   inicio	   o	   cuando	   reiniciemos	   el	   Servidor	   para	   evitar	   problemas.	  
Para	   ello	   seleccionamos	   Servicios	   de	   SQL	   Server	   2005	   y	   en	   el	   panel	   de	   la	   derecha	  




Para	  seleccionar	  el	  modo	  de	  inicio	  automático,	  pinchamos	  con	  el	  botón	  derecho	  sobre	  
SQL	  Server	  (SQLEXPRESS),	  y	  seleccionamos	  propiedades:	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Pulsamos	  Aceptar	  para	  salvar	  los	  cambios.	  
	  
Conexión	  al	  Servidor	  
Entramos	   en	   la	   herramienta	   cliente	   de	  Microsoft	   SQL	   Server	  Management	   Studio,	   y	  
hacemos	   login	   introduciendo	   el	   usuario	   administrador	   de	   la	   base	   de	   datos	   y	   su	  
contraseña,	  en	  la	  siguiente	  pantalla:	  
	  
Pulsamos	  Conectar,	  con	  lo	  que	  se	  nos	  abrirá	  el	  explorador	  de	  objetos	  de	  SQL	  Server	  en	  
el	  servidor	  especificado:	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Una	  vez	  conectados,	  podremos	  realizar	  acciones	  como	  consultas	  en	  la	  base	  de	  datos,	  
copias	  de	  seguridad,	  restauración,	  etc.	  
Para	   realizar	  una	  copia	  de	  seguridad	   (Backup)	  de	   la	  base	  de	  datos,	  debemos	  pinchar	  
con	  el	  botón	  derecho	  del	   ratón	  sobre	   la	  base	  de	  datos	  de	   la	  cual	  queremos	  hacer	   la	  
copia.	   Nos	   aparecerá	   entonces,	   una	   opción	   de	   menú	   desplegable	   donde	  
seleccionaremos	   Tareas,	   se	   abrirá	   otro	   menú	   desplegable	   donde	   seleccionaremos	  
Copia	  de	  Seguridad.	  Pulsamos	  agregar	  y	   seleccionamos	  el	  directorio	  y	  el	  nombre	  del	  
archivo	  donde	  guardaremos	  la	  copia	  de	  seguridad.	  
 
Se	   recomienda	   que	   el	   archivo	   tenga	   extensión	   “.bak”	   para	   que	   nos	   aparezca	  
automáticamente	  en	  los	  archivos	  de	  copia	  de	  seguridad.	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Una	  vez	  seleccionado	  pulsamos	  Aceptar	  y	  se	  inicia	  la	  copia	  de	  seguridad.	  
Para	   restaurar	   la	   copia	   de	   seguridad	   de	   la	   Base	   de	   Datos	   realizamos	   la	   misma	  
operación	  que	  con	  la	  copia,	  seleccionamos	  la	  base	  de	  datos	  con	  el	  botón	  derecho	  del	  
ratón	  pero	  en	  lugar	  de	  elegir	  la	  opción	  de	  copia,	  elegimos	  la	  opción	  de	  restaurar.	  Nos	  
aparece	  entonces	  una	  pantalla	  en	  la	  que	  especificaremos	  la	  ubicación	  del	  archivo	  que	  
contiene	  la	  copia	  de	  seguridad	  que	  queremos	  restaurar.	  
Una	   vez	   elegida	   la	   BBDD	   seleccionamos	   la	   opción	   “Restaurar”	   y	   en	   Opciones	  
seleccionamos	  sobrescribir	  la	  BBDD	  existente.	  
	  Hay	   que	   tener	   en	   cuenta	   que	   cuando	   restauremos	   una	   base	   de	   datos	   sobre	   otra	  
existente,	   perderemos	   todos	   los	   datos	   y	   se	   machacarán	   con	   los	   de	   la	   copia	   de	  
seguridad.	  
Siempre	   se	  guardará	  una	   copia	  de	   seguridad	  en	  un	  disco	  duro	  externo	  en	   la	   Sala	  de	  
Administración	  del	  estadio.	  
6.5.4	  Instalación	  de	  Licencias	  
El	  software	  IPURUA_GCAVE	  se	  suministra	  con	  las	  siguientes	  licencias	  de	  uso:	  
• 1	  Licencia	  de	  Servidor	  SQL	  Server	  2005.	  
• 1	  Licencia	  de	  Base	  de	  Datos.	  
• 1	  Licencia	  de	  Servidor	  de	  Control	  de	  Accesos	  .	  
• 10	  Licencias	  para	  conexión	  de	  clientes.	  
Estas	  licencias	  se	  suministran	  en	  un	  archivo	  llamado	  “licencias.dat”	  que	  está	  albergado	  
por	  defecto	  en:	  “C:\Archivos	  de	  Programa\IPURUA_GCAVE\licencias.dat”	  
Este	  archivo	  contiene	  licencias	  para:	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6.6	  ANEXO	  VI:	  PLAN	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
6.6.1	  	  Objeto	  del	  estudio	  básico	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  
Conforme	  a	  lo	  que	  se	  especifica	  en	  el	  apartado	  2	  del	  Artículo	  6	  del	  R.D.	  1627/1.997,	  el	  
Estudio	  Básico	  deberá	  precisar:	  
-­‐ Las	  normas	  de	  seguridad	  y	  salud	  aplicables	  en	  la	  obra.	  
-­‐ La	  identificación	  de	  los	  riesgos	  laborales	  que	  puedan	  ser	  evitados,	  indicando	  las	  
medidas	  técnicas	  necesarias.	  
-­‐ Relación	   de	   los	   riesgos	   laborales	   que	   no	   pueden	   eliminarse	   conforme	   a	   lo	  
señalado	  anteriormente	  especificando	   las	  medidas	  preventivas	  y	  protecciones	  
técnicas	   tendentes	   a	   controlar	   y	   reducir	   riesgos	   valorando	   su	   eficacia,	   en	  
especial	   cuando	  se	  propongan	  medidas	  alternativas	   (en	  su	  caso,	   se	   tendrá	  en	  
cuenta	  cualquier	  tipo	  de	  actividad	  que	  se	  lleve	  a	  cabo	  en	  la	  misma	  y	  contendrá	  
medidas	   específicas	   relativas	   a	   los	   trabajos	   incluidos	   en	   uno	   o	   varios	   de	   los	  
apartados	  del	  Anexo	  II	  del	  Real	  Decreto.)	  
-­‐ Previsiones	   e	   informaciones	   útiles	   para	   efectuar	   en	   su	   día,	   en	   las	   debidas	  
condiciones	  de	  seguridad	  y	  salud,	  los	  previsibles	  trabajos	  posteriores.	  
	  
6.6.2	  	  Normas	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  aplicables	  a	  la	  obra	  
-­‐ Ley	  31/	  1.995	  de	  8	  de	  Noviembre,	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales.	  
-­‐ Real	   Decreto	   39/1.997	   de	   17	   de	   Enero.	   Reglamento	   de	   los	   Servicios	   de	  
Prevención.	  
-­‐ Real	   Decreto	   485/1997,	   de	   14	   de	   Abril.	   Disposiciones	   mínimas	   en	   materia	  
Señalización	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  trabajo.	  
-­‐ Real	  Decreto	   486/1997	  de	  14	  de	  Abril.	   Disposiciones	  mínimas	   en	  materia	   de	  
Seguridad	  y	  Salud	  en	  los	  Lugares	  de	  Trabajo.	  
-­‐ Real	  Decreto	  773/1.997	  de	  30	  de	  Mayo.	  Utilización	  de	  Equipos	  de	  Protección	  
Individual.	  
-­‐ Real	  Decreto	  1215/1997,	  de	  18	  de	  Julio.	  Disposiciones	  mínimas	  de	  Seguridad	  y	  
Salud	  para	  la	  utilización	  por	  los	  Trabajadores	  de	  los	  Equipos	  de	  Trabajo.	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-­‐ Real	   Decreto	   1627/1.997	   de	   24	   de	   Octubre.	   Disposiciones	   mínimas	   de	  
seguridad	  y	  salud	  en	  las	  obras	  de	  construcción.	  
	  
6.6.3	  Primeros	  auxilios	  
Se	   dispondrá	   de	   un	   botiquín	   para	   efectuar	   las	   curas	   de	   urgencia	   en	   caso	   	   de	  	  
accidente. Junto	  a	  él	  se	  colocará	  un	  cartel	  que	  incluirá	  un	  plano	  con	  los	  itinerarios	  más	  
cortos	  a	  seguir	  hasta	  los	  centros	  sanitarios	  más	  próximos	  con	  Servicios	  de	  Urgencia.	  En	  
él	  constarán	  igualmente	  sus	  
direcciones	  y	  números	  de	  teléfono,	  así	  como	  los	  de	   las	  clínicas	  y	  puestos	  de	  socorro,	  
privados	  o	  públicos,	  situados	  en	  el	  entorno	  de	  la	  obra.	  
Se	  incluirán	  también	  los	  teléfonos	  de	  ambulancias	  privadas	  y	  públicas	  operativas	  en	  la	  
zona.	   De	   acuerdo	   con	   lo	   especificado	   	   en	   la	   Ordenanza	   	   General	   de	   Seguridad	   e	  
Higiene	  en	  el	  Trabajo,	  el	  botiquín	  contendrá	  como	  mínimo:	  
-­‐ 1	  Frasco	  conteniendo	  agua	  oxigenada.	  
-­‐ 1	  Frasco	  conteniendo	  alcohol	  de	  96	  grados.	  
-­‐ 1	  Frasco	  conteniendo	  tintura	  de	  yodo.	  
-­‐ 1	  Frasco	  conteniendo	  mercurocromo.	  
-­‐ 1	  Caja	  conteniendo	  gasa	  estéril.	  
-­‐ 1	  Caja	  conteniendo	  algodón	  hidrófilo	  estéril.	  
-­‐ 1	  Rollo	  de	  esparadrapo.	  
-­‐ 1	  Caja	  de	  apósitos	  autoadhesivos.	  
-­‐ Analgésicos.	  
	  
6.6.4	  Riesgos	  Laborales	  y	  Prevención	  aplicables	  a	  la	  obra	  
Protección	  contra	  choques	  y	  golpes	  contra	  objetos	  
-­‐ Deben	  eliminarse	  todos	  los	  obstáculos	  innecesarios	  de	  la	  zona	  de	  trabajo.	  
-­‐ No	  acumular	  escombros.	  Evacuarlos	  lo	  antes	  posible.	  
-­‐ No	  obstruir	  las	  vías	  de	  circulación.	  
-­‐ Comprobar	  el	  amarre	  de	  los	  palets.	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Circulación	  de	  vehículos	  en	  el	  interior	  de	  la	  obra	  
-­‐ Los	   accesos	   de	   vehículos	   deben	   ser	   distintos	   de	   los	   del	   personal,	   en	   caso	  
contrario	   se	   debe	   dejar	   un	   pasillo	   protegido	  mediante	   vallas	   para	   el	   paso	   de	  
personas.	   En	  ambos	   casos,	   los	  pasos	  deben	   ser	  de	   superficies	   regulares,	   bien	  
compactados	  y	  nivelados.	  
-­‐ El	   paso	  de	   vehículos	   en	  el	   sentido	  de	  entrada	   se	   señalizará	   con	   limitación	  de	  
velocidad	  de	  10	  o	  20	  Km/h	  y	  “ceda	  el	  paso”.	  Se	  obligará	  la	  detención	  con	  una	  
señal	  de	  “STOP”	  en	  lugar	  visible	  del	  acceso	  en	  el	  sentido	  
de	  salida.	  
	  
Transporte	  manual	  de	  cargas	  
Se	  procurará	  no	  rebasar	  nunca	  el	  máximo	  de	  carga	  manual	   transportada	  por	  un	  solo	  
operario,	  por	  encima	  de	  50	  Kg.	  (recomendable	  30	  Kg.	  en	  hombres	  y	  15	  Kg.	  en	  mujeres).	  
	  
Acopios	  
-­‐ Los	  materiales	   paletizados	   permiten	  mecanizar	   las	  manipulaciones	   de	   cargas,	  
siendo	   en	   sí	   una	   medida	   de	   seguridad	   para	   reducir	   los	   sobreesfuerzos,	  
lumbalgias,	  golpes	  y	  atrapamientos.	  
-­‐ El	   abastecimiento	   de	   materiales	   sueltos	   a	   obra	   se	   debe	   tender	   a	   minimizar,	  
remitiéndose	  únicamente	  a	  materiales	  de	  uso	  discreto.	  
-­‐ Los	   acopios	   se	   realizarán	   sobre	   superficies	   niveladas	   y	   resistentes,	   no	  
afectándose	   los	   lugares	   de	   paso,	   y	   señalizándose	   mediante	   cintas	   de	  
señalización.	  
	  
Protección	  de	  personas	  contra	  contactos	  eléctricos	  
-­‐ La	   instalación	   eléctrica	   se	   adaptará	   a	   las	   indicaciones	   recogidas	   en	   el	  
Reglamento	   Electrotécnico	   de	   Baja	  Tensión	  
-­‐ Toda	  instalación	  debe	  considerarse	  bajo	  tensión	  mientras	  no	  se	  compruebe	  lo	  
contrario	  con	  los	  aparatos	  adecuados	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-­‐ Toda	  instalación	  debe	  considerarse	  bajo	  tensión	  mientras	  no	  se	  compruebe	  lo	  
contrario	  con	  los	  aparatos	  adecuados	  
-­‐ No	  realizar	  nunca	  reparaciones	  en	  instalaciones	  o	  equipos	  con	  tensión,	  
asegurarse	  y	  preguntar.	  
-­‐ Si	  observa	  alguna	  anomalía	  en	  la	  instalación	  eléctrica,	  comunicarla.	  No	  tratar	  de	  
arreglar	  lo	  que	  no	  se	  sabe.	  
-­‐ Los	  cables	  gastados	  o	  pelados,	  deben	  de	  ser	  sustituidos	  inmediatamente.	  
-­‐ Utilizar	  conexiones	  macho-­‐hembra	  adecuadas.	  No	  se	  meten	  los	  hilos	  pelados	  
en	  los	  enchufes.	  
-­‐ Prestar	  especial	  atención	  a	  los	  calentamientos	  anormales	  en	  motores,	  cables	  y	  
cuadros	  y	  comunicarlo	  de	  inmediato.	  
-­‐ Si	  se	  nota	  el	  mínimo	  cosquilleo	  al	  utilizar	  un	  aparato,	  no	  se	  espera	  más:	  
desconectarlo	  rápidamente	  y	  norificarlo.	  
-­‐ Asegurarse	  de	  que	  la	  instalación	  está	  protegida	  con	  diferenciales	  y	  toma	  de	  
tierra	  u	  otros	  sistemas.	  
-­‐ Guardar	  las	  distancias	  de	  seguridad	  ante	  los	  posibles	  tendidos	  eléctricos.	  
-­‐ Donde	  exista	  riesgo	  eléctrico,	  se	  situará	  señal	  del	  mismo.	  
	  
Protección	  contra	  caídas	  al	  mismo	  nivel	  
-­‐ De	  forma	  general	  se	  señalizarán	  los	  tajos	  con	  cinta	  señalizadora.	  
-­‐ Deben	  eliminarse	  todos	  los	  obstáculos	  innecesarios	  de	  la	  zona	  de	  trabajo.	  
-­‐ Se	   recomienda	   evitar	   en	   lo	   posible	   los	   barrizales	   que	   puedan	   quedar	   tras	   las	  
excavaciones	  o	  en	  épocas	  de	  lluvia,	  en	  previsión	  de	  accidentes.	  
-­‐ Cuando	   el	   personal	   deba	   caminar	   por	   zonas	   difíciles,	   deberán	   habilitarse	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6.6.5	  Previsiones	  para	  posibles	  trabajos	  posteriores	  
Protección	  frente	  a	  caídas	  de	  altura	  
-­‐ Asegurarse	  de	  que	  los	  bordes	  de	  los	  forjados	  están	  protegidos	  con	  barandillas,	  
redes	  o	  similares.	  
-­‐ Proteger	  los	  huecos	  y	  las	  escaleras.	  
-­‐ Recordar	   que	   las	   barandillas	   deben	   tener	   90cm	   de	   alto	   y	   estar	   provistas	   de	  
listón	  intermedio	  y	  rodapié.	  
-­‐ No	  retirar	  las	  protecciones	  si	  no	  se	  está	  autorizado.	  
-­‐ Comprobar	  que	  las	  redes	  estén	  bien	  colocadas	  y	  que	  carecen	  de	  aberturas	  por	  
donde	  puedan	  caer	  los	  trabajadores.	  
-­‐ No	   pisar	   sobre	   materiales	   frágiles	   susceptibles	   de	   originar	   caídas:	   placas	   de	  
fibrocemento,	  bovedillas,	  falsos	  techos,	  etc.	  
-­‐ Protegerse	  cuando	  se	  esté	  trabajando	  a	  más	  de	  dos	  metros	  de	  altura.	  
	  
Protección	  a	  caídas	  de	  objetos	  
-­‐ Procurar	  no	  situarse	  debajo	  de	  cargas	  suspendidas.	  
-­‐ Los	  ganchos	  siempre	  deben	  de	  ir	  con	  su	  pestillo	  de	  seguridad.	  
-­‐ Vigilar	  el	  estado	  de	  los	  cables	  y	  cuerdas.	  
-­‐ No	  acopiar	  material	  en	  los	  bordes	  de	  los	  forjados.	  
-­‐ En	   vías	   de	   circulación	   y	   accesos,	   donde	   exista	   peligro	   de	   caída	   de	   objetos,	  
asegurarse	  de	  que	  hay	  marquesinas	  de	  protección.	  
	  
Iluminación	  
-­‐ Cuando	  hayan	  de	  realizarse	  trabajos	  nocturnos,	  se	  iluminará	  debidamente	  las	  
zonas	  de	  trabajo	  (200-­‐300lux)	  y	  las	  zonas	  de	  paso	  (20	  lux).	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6.6.6	  Equipos	  de	  protección	  individual	  
-­‐ Utilizar	  el	  equipo	  de	  trabajo	  que	  la	  empresa	  pone	  a	  su	  disposición.	  Al	  observar	  
cualquier	  deficiencia	  en	  él,	  ponerlo	  enseguida	  en	  conocimiento	  de	  tu	  superior.	  
-­‐ Mantener	  el	  equipo	  de	  seguridad	  en	  perfecto	  estado	  de	  conservación	  y	  cuando	  
esté	  deteriorado	  pedir	  que	  sea	  cambiado	  por	  otro	  nuevo.	  
-­‐ Al	   ejecutar	   o	   presenciar	   trabajos	   con	   posibles	   proyecciones,	   salpicaduras	   o	  
deslumbramientos	  utilizar	  las	  gafas	  de	  seguridad.	  
-­‐ Si	   hay	   riego	   de	   lesiones	   para	   los	   pies,	   no	   dejar	   de	   utilizar	   el	   calzado	   de	  
seguridad.	  
-­‐ Los	  monos	  o	  buzos	  no	  deben	  llevar	  partes	  desgarradas	  sueltas	  o	  que	  cuelguen.	  
	  
Los	  Equipos	  de	  Protección	  Individual	  para	  los	  trabajadores	  son:	  
-­‐ Cascos	  de	  seguridad.	  
-­‐ Guantes	  de	  cuero.	  
-­‐ Mono	  o	  buzo	  de	  trabajo.	  
-­‐ Botas	  de	  cuero	  con	  polainas.	  
-­‐ Gafas	  de	  seguridad.	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6.6.7	  Sistemas	  de	  Protección	  colectiva	  y	  señalización	  
Señalización	  provisional	  de	  obra	  
La	  señalización	  provisional	  de	  obras,	  se	  adaptará	  a	  lo	  indicado	  en	  la	  legislación	  vigente,	  
con	  la	  disposición	  autorizada	  por	  la	  Dirección	  Facultativa:	  
-­‐ Señal	  de	  advertencia	  de	  riesgo	  de	  tropezar.	  
-­‐ Señal	  de	  advertencia	  de	  riego	  eléctrico.	  
-­‐ Señal	  de	  advertencia	  de	  riego	  de	  incendios.	  
-­‐ Señal	  de	  prohibido	  pasar	  a	  los	  peatones.	  
-­‐ Señal	  de	  protección	  obligatoria	  de	  la	  cabeza.	  
-­‐ Señal	  de	  protección	  obligatoria	  de	  los	  pie.	  
-­‐ Señal	  de	  protección	  obligatoria	  de	  las	  manos.	  







Vallas	  para	  protección	  peatonal	  y	  cortes	  de	  tráfico	  
Consistirá	   en	   una	   estructura	   metálica,	   con	   forma	   de	   panel	   rectangular	   vertical,	   con	  
lados	  mayores	  horizontales	  de	  2.5	  m	  a	  3	  m	  y	  menores,	  verticales	  de	  0.9	  m	  a	  1.1	  m.	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La	   estructura	   principal,	   marco	   perimetral,	   estará	   constituida	   por	   perfiles	   metálicos	  
huecos	  o	  macizos,	  cuya	  sección	  tenga	  como	  mínimo	  un	  módulo	  resistente	  de	  1	  cm3.	  
Los	  perfiles	  secundarios	  o	  intermedios	  
tendrán	  una	  sección	  con	  módulo	  resistente	  mínimo	  de	  0,15	  cm3.	  
Los	   puntos	   de	   apoyo,	   solidarios	   con	   la	   estructura	   principal,	   estarán	   formados	   por	  
perfiles	  metálicos	  y	  los	  puntos	  de	  contacto	  con	  el	  suelo	  distarán	  como	  mínimo	  25	  cm.	  
del	  panel.	  
Cada	   módulo	   dispondrá	   de	   elementos	   adecuados	   para	   establecer	   unión	   con	   el	  
contiguo,	  de	  manera	  que	  pueda	  formarse	  una	  valla	  continua.	  
	  
6.6.8	  Plan	  de	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  
En	  aplicación	  del	  Estudio	  Básico	  de	  Seguridad	  y	  Salud,	  el	  contratista,	  antes	  del	  inicio	  de	  
la	   obra,	   elaborará	   un	   Plan	   de	   Seguridad	   y	   Salud	   en	   el	   que	   se	   analicen,	   estudien,	  
desarrollen	   y	   complementen	   las	   previsiones	   contenidas	   en	   este	   Estudio	   Básico	   y	   en	  
función	  de	  su	  propio	  sistema	  de	  ejecución	  de	  obra.	  En	  dicho	  Plan	  se	   incluirán,	  en	  su	  
caso,	  las	  propuestas	  de	  
medidas	   alternativas	   de	   prevención	   que	   el	   contratista	   proponga	   con	   la	  
correspondiente	   justificación	   técnica,	   y	   que	   no	   podrán	   implicar	   disminución	   de	   los	  
niveles	  de	  protección	  previstos	  en	  este	  Estudio	  Básico.	  
El	  Plan	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  deberá	  ser	  aprobado,	  antes	  del	   inicio	  de	   la	  obra,	  por	  el	  
Coordinador	   en	  materia	   de	   Seguridad	   y	   Salud	   durante	   la	   ejecución	   de	   la	   obra.	   Éste	  
podrá	   ser	   modificado	   por	   el	   contratista	   en	   función	   del	   proceso	   de	   ejecución	   de	   la	  
misma,	  de	   la	  evolución	  de	   los	   trabajos	  y	  de	   las	  posibles	   incidencias	  o	  modificaciones	  
que	  puedan	  surgir	  a	  
lo	  largo	  de	  la	  obra,	  pero	  siempre	  con	  la	  aprobación	  expresa	  del	  Coordinador.	  Cuando	  
no	   fuera	  necesaria	   la	  designación	  del	  Coordinador,	   las	   funciones	  que	   se	   le	  atribuyen	  
serán	  asumidas	  por	  la	  Dirección	  Facultativa.	  
Quienes	  intervengan	  en	  la	  ejecución	  de	  la	  obra,	  así	  como	  las	  personas	  u	  órganos	  con	  
responsabilidades	   en	   materia	   de	   prevención	   en	   las	   empresas	   intervinientes	   en	   la	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misma	   y	   los	   representantes	   de	   los	   trabajadores,	   podrán	   presentar	   por	   escrito	   y	   de	  
manera	  razonada,	  las	  sugerencias	  y	  alternativas	  que	  estimen	  oportunas.	  El	  Plan	  estará	  
en	  la	  obra	  a	  disposición	  
de	  la	  Dirección	  Facultativa.	  
	  
Obligaciones	  de	  contratistas	  y	  subcontratistas	  
-­‐ Aplicar	  los	  principios	  de	  acción	  preventiva	  que	  se	  recogen	  en	  el	  Artículo	  15	  de	  la	  
Ley	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  laborales	  y	  en	  particular:	  
-­‐ El	  mantenimiento	  de	  la	  obra	  en	  buen	  estado	  de	  limpieza.	  
-­‐ La	  elección	  del	  emplazamiento	  de	  los	  puestos	  y	  áreas	  de	  trabajo,	  teniendo	  en	  
cuenta	  sus	  condiciones	  de	  acceso	  y	  la	  determinación	  de	  las	  vías	  o	  zonas	  de	  
desplazamiento	  o	  circulación.	  
-­‐ La	  manipulación	  de	  distintos	  materiales	  y	  la	  utilización	  de	  medios	  auxiliares.	  
-­‐ El	  mantenimiento,	  el	  control	  previo	  a	  la	  puesta	  en	  servicio	  y	  control	  periódico	  
de	  las	  instalaciones	  y	  dispositivos	  necesarios	  para	  la	  ejecución	  de	  las	  obras,	  con	  
objeto	  de	  corregir	  los	  defectos	  que	  pudieran	  afectar	  a	  la	  seguridad	  y	  salud	  de	  
los	  trabajadores.	  
-­‐ La	  delimitación	  y	  acondicionamiento	  de	  las	  zonas	  de	  almacenamiento	  y	  
depósito	  de	  materiales,	  en	  particular	  si	  se	  trata	  de	  materias	  peligrosas.	  	  
-­‐ El	  almacenamiento	  y	  evacuación	  de	  residuos	  y	  escombros.	  
-­‐ La	  recogida	  de	  materiales	  peligrosos	  utilizados.	  
-­‐ La	  adaptación	  del	  período	  de	  tiempo	  efectivo	  que	  habrá	  de	  dedicarse	  a	  los	  
distintos	  trabajos	  o	  fases	  de	  trabajo.	  
-­‐ La	  cooperación	  entre	  todos	  los	  intervinientes	  en	  la	  obra.	  
-­‐ Las	  interacciones	  o	  incompatibilidades	  con	  cualquier	  otro	  trabajo	  o	  actividad.	  
-­‐ Cumplir	  y	  hacer	  cumplir	  a	  su	  personal	  lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  de	  Seguridad	  y	  
Salud.	  
-­‐ Cumplir	  la	  normativa	  en	  materia	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales,	  teniendo	  
en	  cuenta	  las	  obligaciones	  sobre	  coordinación	  de	  las	  actividades	  empresariales	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previstas	  en	  el	  Artículo	  24	  de	  la	  Ley	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales,	  así	  
como	  cumplir	  las	  disposiciones	  mínimas	  establecidas	  en	  el	  Anexo	  IV	  del	  Real	  
Decreto	  1627/1.997.	  
-­‐ Informar	  y	  proporcionar	  las	  instrucciones	  adecuadas	  a	  los	  trabajadores	  
autónomos	  sobre	  todas	  las	  medidas	  que	  hayan	  de	  adoptarse	  en	  lo	  que	  se	  
refiera	  a	  seguridad	  y	  salud.	  
-­‐ Atender	  las	  indicaciones	  y	  cumplir	  las	  instrucciones	  del	  Coordinador	  en	  materia	  
de	  seguridad	  y	  salud	  durante	  la	  ejecución	  de	  la	  obra.	  
-­‐ Serán	  responsables	  de	  la	  ejecución	  correcta	  de	  las	  medidas	  preventivas	  fijadas	  
en	  el	  Plan	  y	  en	  lo	  relativo	  a	  las	  obligaciones	  que	  le	  correspondan	  directamente	  
o,	  en	  su	  caso,	  a	  los	  trabajos	  autónomos	  por	  ellos	  contratados.	  Además	  
responderán	  solidariamente	  de	  las	  consecuencias	  que	  se	  deriven	  del	  
incumplimiento	  de	  las	  medidas	  previstas	  en	  el	  Plan.	  
-­‐ Las	  responsabilidades	  del	  Coordinador,	  Dirección	  Facultativa	  y	  el	  Promotor	  no	  
eximirán	  de	  sus	  responsabilidades	  a	  los	  contratistas	  y	  a	  los	  subcontratistas.	  
	  
Obligaciones	  de	  los	  trabajadores	  autónomos	  
-­‐ Aplicar	  los	  principios	  de	  la	  acción	  preventiva	  que	  se	  recoge	  en	  el	  Artículo	  15	  de	  
la	  Ley	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales,	  y	  en	  particular:	  
-­‐ El	  mantenimiento	  de	  la	  obra	  en	  buen	  estado	  de	  orden	  y	  limpieza.	  
-­‐ El	  almacenamiento	  y	  evacuación	  de	  residuos	  y	  escombros.	  
-­‐ La	  recogida	  de	  materiales	  peligrosos	  utilizados.	  
-­‐ La	  adaptación	  del	  período	  de	  tiempo	  efectivo	  que	  habrá	  de	  dedicarse	  a	  los	  
distintos	  trabajos	  o	  fases	  de	  trabajo.	  
-­‐ La	  cooperación	  entre	  todos	  los	  intervinientes	  en	  la	  obra.	  
-­‐ Las	  interacciones	  o	  incompatibilidades	  con	  cualquier	  otro	  trabajo	  o	  actividad.	  
-­‐ Cumplir	  las	  disposiciones	  mínimas	  establecidas	  en	  el	  Anexo	  IV	  del	  Real	  Decreto	  
1627/1.997.	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-­‐ Ajustar	  su	  actuación	  conforme	  a	  los	  deberes	  sobre	  coordinación	  de	  las	  
actividades	  empresariales	  previstas	  en	  el	  Artículo	  24	  de	  la	  Ley	  de	  Prevención	  de	  
Riesgos	  Laborales,	  participando	  en	  particular	  en	  cualquier	  medida	  de	  su	  
actuación	  coordinada	  que	  se	  hubiera	  establecido.	  
-­‐ Cumplir	  con	  las	  obligaciones	  establecidas	  para	  los	  trabajadores	  en	  el	  Artículo	  
29,	  apartados	  1	  y	  2	  de	  la	  Ley	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales.	  
-­‐ Utilizar	  equipos	  de	  trabajo	  que	  se	  ajusten	  a	  lo	  dispuesto	  en	  el	  Real	  Decreto	  
1215/1.997.	  
-­‐ Elegir	  y	  utilizar	  equipos	  de	  protección	  individual	  en	  los	  términos	  previstos	  en	  el	  
Real	  Decreto	  773/1.997.	  
-­‐ Atender	  las	  indicaciones	  y	  cumplir	  las	  instrucciones	  del	  Coordinador	  en	  materia	  
de	  seguridad	  y	  salud.	  
-­‐ Los	  trabajadores	  autónomos	  deberán	  cumplir	  lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  de	  
Seguridad	  y	  Salud.	  
	  
Libro	  de	  incidencias	  
En	  cada	  centro	  de	  Trabajo	  de	  las	  obras,	  con	  fines	  de	  control	  y	  seguimiento	  del	  Plan	  de	  
Seguridad	  y	  Salud,	  existirá	  un	  Libro	  de	  Incidencias	  habilitado	  a	  tal	  efecto,	  facilitado	  por	  
la	  Dirección	  Facultativa	  de	  la	  obra	  o	  servicio	  correspondiente.	  
De	   acuerdo	   con	   el	   Real	   decreto	   1.627/1997,	   el	   Libro	   de	   Incidencias,	   que	   deberá	  
mantenerse	   siempre	   en	   la	   obra,	   estará	   en	   poder	   del	   coordinador	   en	   materia	   de	  
Seguridad	   y	   Salud	   durante	   la	   ejecución	   de	   la	   obra	   o,	   cuando	   no	   fuera	   necesaria	   la	  
designación	  de	  coordinador,	  en	  poder	  de	  la	  Dirección	  Facultativa.	  
	  
Paralización	  de	  los	  trabajos	  
Cuando	  el	  Coordinador	  y	  durante	  la	  ejecución	  de	  las	  obras,	  observase	  incumplimiento	  
de	  las	  medidas	  de	  seguridad	  y	  salud,	  advertirá	  al	  contratista	  y	  dejará	  constancia	  de	  tal	  
incumplimiento	  en	  el	  Libro	  de	  Incidencias,	  quedando	  facultado	  para,	  en	  circunstancias	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de	  riesgo	  grave	  e	  inminente	  para	  la	  seguridad	  y	  salud	  de	  los	  trabajadores,	  disponer	  la	  
paralización	  de	  tajos	  o,	  en	  su	  caso,	  de	  la	  totalidad	  de	  la	  obra.	  
Dará	   cuenta	   de	   este	   hecho	   a	   los	   efectos	   oportunos,	   a	   la	   Inspección	   de	   Trabajo	   y	  
Seguridad	   Social	   de	   la	   provincia	   en	   que	   se	   realiza	   la	   obra.	   Igualmente	   notificará	   al	  
contratista,	   y	   en	   su	   caso	   a	   los	   subcontratistas	   y/o	   autónomos	   afectados	   de	   la	  
paralización	  y	  a	  los	  representantes	  de	  los	  trabajadores.	  
	  
Derecho	  de	  los	  trabajadores	  
Los	  contratistas	  y	  subcontratistas	  deberán	  garantizar	  que	  los	  trabajadores	  reciban	  una	  
información	  adecuada	  y	  comprensible	  de	   todas	   las	  medidas	  que	  hayan	  de	  adoptarse	  
en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  su	  seguridad	  y	  salud	  en	  la	  obra.	  
Una	  copia	  del	  Plan	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  y	  de	  sus	  posibles	  modificaciones,	  a	  los	  efectos	  
de	   su	   conocimiento	   y	   seguimiento,	   será	   facilitada	   por	   el	   contratista	   a	   los	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6.7	  ANEXO	  VII:	  NORMATIVA	  
	  
• Ley	  19/2007,	  de	  11	  de	   Julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte.	  Artículo	  11,	  Control	  y	  gestión	  de	  accesos	  y	  de	  ventas	  
de	  entradas.	  
• Real	  Decreto	  203/2010,	  de	  26	  de	  Febrero,	  Reglamento	  de	  prevención	  de	  la	  
violencia,	  el	  racismo,	  la	  xenofobia	  y	  la	  intolerancia	  en	  el	  deporte.	  
Artículo	  8:	  Control	  informatizado	  de	  acceso	  al	  recinto	  y	  venta	  de	  entradas.	  
Artículo	   12.3:	   Unidad	   de	   control	  Organizativo.	   Todos	   los	  medios	   y	   elementos	  
técnicos	  de	  control	  y	  gestión	  de	  entradas,	  de	  acceso	  a	  los	  recintos,	  los	  medios	  
audiovisuales	   de	   la	   Unidad	   de	   Control	   Organizativo,	   las	   barreras	   y	   vallas	   de	  
protección	  y	  separación	  así	  como	  cualquier	  otro	  medio	  electrónico,	  mecánico	  o	  
de	   cualquier	   otra	   clase	   instalados	   en	   los	   recintos	   deportivos	   deberán	   ser	  
compatibles	  entre	  sí	  y	  susceptibles	  de	  constituir	  un	  sistema	  único,	   integrado	  y	  
operativo.	  
Artículo	  15.	  Venta	  de	  los	  billetes	  de	  entrada.	  
1.	  La	  venta	  de	  billetes	  de	  entrada,	  cuando	  tenga	  lugar	  en	  el	  recinto	  deportivo,	  
se	   realizará	   única	   y	   exclusivamente	   en	   las	   taquillas	   instaladas	   en	   el	   propio	  
recinto.	  	  
2.	  Todos	  los	  billetes	  de	  entrada	  en	  recintos	  deportivos	  en	  los	  que	  esté	  instalado	  
un	  sistema	  informatizado	  de	  control	  y	  gestión	  de	  los	  mismos	  deberán	  adaptar	  
su	   formato	   y	   características	   a	   las	   condiciones	   técnicas	   exigibles	   para	   su	  
compatibilidad	  con	  el	  sistema	  instalado.	  
3.	  En	  los	  supuestos	  contemplados	  en	  el	  artículo	  13.1	  de	  la	  Ley	  19/2007,	  de	  11	  
de	   julio,	   la	  comprobación	  y	  seguimiento	  de	   la	   identidad	  de	  quienes	  adquieran	  
entradas	  o	  el	  control	  de	  la	  distribución	  de	  localidades	  se	  realizará	  implantando	  
sistemas	  de	  venta	  de	  entradas	  nominativas	  y	  desarrollando	  procedimientos	  que	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permitan	   supervisar	   la	   distribución	   de	   localidades	   asignadas	   y	   conocer	   la	  
identidad	  de	  los	  poseedores	  de	  títulos	  de	  acceso	  a	  las	  instalaciones	  deportivas.	  
El	   tratamiento	   de	   los	   datos	   obtenidos	   con	   arreglo	   a	   estos	   procedimientos	   se	  
limitará	   a	   proporcionar	   información	   sobre	   quienes	   accedan	   o	   pretendan	  
acceder	  a	  los	  recintos	  deportivos,	  con	  la	  finalidad	  de	  garantizar	  el	  cumplimiento	  
de	   las	   prohibiciones	   existentes	   y,	   en	   su	   caso,	   depurar	   las	   responsabilidades	   a	  
que	  hubiere	  lugar.	  
• UNE	   EN	   50133:	   Sistemas	   de	   control	   de	   acceso	   de	   uso	   en	   las	   aplicaciones	   de	  
seguridad.	  
• Todos	   los	   equipos	   suministrados	   cumplen	   con	   las	   normas	   de	   calidad	   y	  
medioambiente	  UNE-­‐EN	  ISO	  9001:2008	  y	  UNE-­‐EN	  ISO	  14001:2004.	  
• IEEE	  802:	  Estándares	  para	  el	  diseño	  de	  redes	  de	  ordenadores	  de	  área	  local.	  
• REBT:	  Reglamento	  Electrotécnico	  de	  Baja	  Tensión.	  
• Ley	  31/	  1.995	  de	  8	  de	  Noviembre,	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales.	  
• Real	   Decreto	   39/1.997,	   de	   17	   de	   Enero.	   Reglamento	   de	   los	   Servicios	   de	  
Prevención.	  
• Real	   Decreto	   485/1997,	   de	   14	   de	   Abril.	   Disposiciones	   mínimas	   en	   materia	  
Señalización	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  trabajo.	  
• Real	  Decreto	   486/1997	  de	  14	  de	  Abril.	   Disposiciones	  mínimas	   en	  materia	   de	  
Seguridad	  y	  Salud	  en	  los	  Lugares	  de	  Trabajo.	  
• Real	  Decreto	  773/1.997	  de	  30	  de	  Mayo.	  Utilización	  de	  Equipos	  de	  Protección	  
Individual.	  
• Real	  Decreto	  1215/1997,	  de	  18	  de	  Julio.	  Disposiciones	  mínimas	  de	  Seguridad	  y	  
Salud	  para	  la	  utilización	  por	  los	  Trabajadores	  de	  los	  Equipos	  de	  Trabajo.	  
• Real	   Decreto	   1627/1.997	   de	   24	   de	   Octubre.	   Disposiciones	   mínimas	   de	  
seguridad	  y	  salud	  en	  las	  obras	  de	  construcción.	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1. CONDICIONES	  Y	  ESPECIFICACIONES	  DE	  LOS	  MATERIALES	  Y	  EQUIPOS	  
	  
En	  el	  presente	  apartado	  se	  disponen	   los	  equipos	  que	  se	  han	  de	   instalar	  para	   llevar	  a	  
cabo	   la	   implantación	   del	   Sistema	   de	   Control	   de	   Accesos	   y	   Venta	   de	   Entradas,	   cuyas	  
especificaciones	  técnicas	  figuran	  en	  las	  tablas	  y	  hojas	  de	  características	  de	  la	  memoria	  
del	  presente	  documento.	  
	  
Ø Torniquete	  modelo	  TR-­‐8208	  marca	  Argusa	  (Tabla	  1)	  
Ø Lector	  de	  código	  de	  barras	  Metrologic	  IS3480	  Quantum	  (Tabla	  2)	  
Ø Portillo	  modelo	  PM-­‐300	  marca	  Argusa	  (Tabla	  3)	  
Ø Barandas	  modelo	  AG-­‐28	  marca	  Argusa	  (Tabla	  4)	  
Ø Ordenador	  Sobremesa	  HP	  Z220	  SFF	  	  +	  Windows	  7+	  LCD	  (Tabla	  5)	  
Ø Lector	  de	  Código	  de	  barras	  manual	  MS9590	  VOYAYER	  GS	  (Tabla	  6)	  
Ø Impresora	  térmica	  TEC	  B-­‐SV4D	  (Tabla	  7)	  
Ø Impresora	  de	  tarjetas	  plásticas	  Evolis	  Dualys	  (Tabla	  8)	  
Ø Impresora	  láser	  HP	  Deskjet	  720C	  	  (Tabla	  9)	  
Ø Servidor	  HP	  ProLiant	  ML350	  Generación5	  (Tabla	  10)	  
Ø Armario	  rack	  HP	  10636	  G2	  (Tabla	  11)	  
Ø Sistema	  monitor,	  teclado	  y	  ratón	  HP	  TFT7600	  (Tabla	  12)	  
Ø Sistema	  de	  Alimentación	  ininterrumpida	  HP	  R1.5KvA	  1U	  	  (Tabla	  13)	  
Ø Tarjeta	  multiserie	  PEX4S952	  (Tabla	  14)	  
Ø Router	  Cisco	  ASA	  5510	  (Tabla	  15)	  
Ø Switch	  SG100-­‐16	  Cisco	  (Tabla	  16)	  
Ø Concentrador	  comunicaciones	  Kmd905-­‐v2	  (Tabla	  17)	  
	  
Todos	  los	  equipos	  están	  homologados	  y	  cumplen	  las	  normas	  UNE	  e	  ISO	  pertinentes.	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Cables	  
Todo	  el	  conexionado	  de	  la	  red	  LAN,	  así	  como	  la	  conexión	  del	  Servidor	  con	  el	  Router	  se	  
realizará	  usando	  cables	  de	  red	  Ethernet	  de	  categoría	  5	  (como	  mínimo).	  
 
La	   conexión	   de	   las	   tarjetas	   Ndcan	   con	   el	   concentrador	   se	   realizará	   mediante	   cable	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2. DEFINICIONES	  DE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  EJECUCIÓN	  
	  
2.1	  Instalación	  Torniquete	  
	  
El	   torniquete	   se	   suministra	   totalmente	  montado	   y	   se	   ha	   de	   sujetar	   al	   suelo	   por	   las	  
pletinas	  de	  la	  base	  mediante	  tornillos	  y	  tacos	  de	  expansión	  que	  se	  suministran	  con	  el	  
equipo.	  
La	  entrada	  de	  cables	  se	  realiza	  por	  la	  base.	  
El	  cableado	  se	  realizará	  por	  tubo	  empotrado	  (tubos	  PVC	  de	  4”)	  en	  el	  suelo	  recorriendo	  
la	  base	  de	  cada	  uno	  de	  los	  equipos	  hasta	  la	  Unidad	  de	  Control	  Organizativo.	  
La	  alimentación	  de	   los	  equipos	   se	   llevará	  mediante	  cable	  AWG	  3x14	  hasta	  el	   cuadro	  
eléctrico,	  que	  se	  encuentra	  en	  las	  taquillas.	  
	  
Procedimientos	  de	  sujeción	  
1) Colocar	  el	  equipo	  en	  la	  posición	  en	  la	  que	  va	  a	  ser	  instalado.	  
2) Nivelar	  el	  equipo	  y	  verificar	  las	  medidas	  necesarias	  para	  la	  correcta	  instalación.	  
3) Retirar	  el	  equipo	  para	  realizar	  	  4	  taladros	  Ø12X60.	  
4) Colocar	  de	  nuevo	  el	  equipo	  y	  fijarlo	  mediante	  tornillos	  M8X60	  tipo	  barraqueta	  
de	  cabeza	  hexagonal.	  
	  
Conexionado	  
Conexión	   de	   alimentación	   220/230V	   50/60HZ	   a	   las	   bornas	   situadas	   en	   el	   cuadro	   de	  
control	  del	  equipo.	  
Cableado	  de	  alimentación	  1,5-­‐2,5	  mm	  de	  sección.	  
Las	  maniobras	  de	  control	  a	  distancia	   se	   realizarán	  por	  el	  envío	  de	  una	  señal	   libre	  de	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Especificaciones	  y	  condiciones	  de	  trabajo	  
Dimensiones:	  
Largo:	  760	  mm.	  
Ancho:	  770	  mm.	  
Alto:	  1060	  mm.	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Condiciones	  de	  trabajo:	  
Alimentación	  eléctrica:	  220/230V	  50/60Hz.	  
Tensión:	  24V.	  
Consumo:	  45W.	  
Temperatura	  de	  funcionamiento:	  De	  –15º	  a	  50ºC.	  
Humedad	  máxima:	  90%.	  
Colocación	  	  




Distancia	  mínima	  de	  separación	  entre	  Tornos:	  80mm.	  
Distancia	  mínima	  de	  separación	  entre	  el	  brazo	  del	  equipo	  y	  la	  pared:	  80mm.	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2.2	  Instalación	  Portillo	  
	  
El	  Portillo	  se	  suministra	  totalmente	  montado	  y	  se	  ha	  de	  sujetar	  al	  suelo	  por	  las	  pletinas	  
de	  la	  base	  mediante	  tornillos	  y	  tacos	  de	  expansión	  que	  se	  suministran	  con	  el	  equipo.	  
La	  entrada	  de	  cables	  se	  realiza	  por	  la	  base.	  
La	  alimentación	  de	   los	  equipos	   se	   llevará	  mediante	  cable	  AWG	  3x14	  hasta	  el	   cuadro	  
eléctrico,	  que	  se	  encuentra	  en	  las	  taquillas.	  
	  
Procedimientos	  de	  sujeción	  
1) Colocar	  el	  equipo	  en	  la	  posición	  en	  la	  que	  va	  a	  ser	  instalado.	  
2) Nivelar	  el	  equipo	  y	  verificar	  las	  medidas	  necesarias	  para	  la	  correcta	  instalación.	  
3) Retirar	  el	  equipo	  para	  realizar	  	  4	  taladros	  Ø12X60.	  
4) Colocar	  de	  nuevo	  el	  equipo	  y	  fijarlo	  mediante	  tornillos	  M8X60	  tipo	  barraqueta	  
de	  cabeza	  hexagonal.	  
	  
Conexionado	  
Conexión	   de	   alimentación	   220/230V	   50/60HZ	   a	   las	   bornas	   situadas	   en	   el	   cuadro	   de	  
control	  del	  equipo.	  
Cableado	  de	  alimentación	  1,5-­‐2,5	  mm	  de	  sección.	  
Las	  maniobras	  de	  control	  a	  distancia	   se	   realizarán	  por	  el	  envío	  de	  una	  señal	   libre	  de	  
tensión	  utilizando	  manguera	  apantallada	  4x0,50	  mm.	  
	  
Especificaciones	  y	  condiciones	  de	  trabajo	  
Dimensiones:	  
Largo:	  975	  mm.	  
Ancho:	  290	  mm.	  
Alto:	  1085	  mm.	  
Peso:	  30	  Kg.	  
Peso	  de	  la	  parte	  accionada:	  1.7	  Kg.	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Condiciones	  de	  trabajo:	  
Alimentación	  eléctrica:	  220/230V	  50/60	  Hz.	  
Consumo	  :	  100W.	  
Temperatura	  de	  funcionamiento:	  De	  –15º	  a	  50ºC.	  
Humedad	  máxima:	  95%.	  
	  
Colocación	  	  
A	  ambos	  lados	  de	  cada	  portillo	  se	  colocaran	  elementos	  de	  cierre	  de	  paso	  (barandas)	  de	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Espacio	  mínimo	  requerido	  para	  la	  instalación:	  1163mm.	  
	  
2.3	  Instalación	  Barandas	  
Las	  barandas	  serán	  fijas	  y	  se	  sujetarán	  al	  suelo	  mediante	  tacos	  y	  tornillos	  de	  expansión	  
de	  10	  mm	  de	  diámetro.	  
Colocación	  
-­‐ Se	  dispondrán	  al	  inicio	  y	  al	  final	  de	  cada	  una	  de	  las	  baterías	  de	  Torniquetes.	  	  
El	  tamaño	  puede	  variar	  (de	  50	  cm	  a	  2m)	  dependiendo	  del	  espacio	  disponible.	  
-­‐ A	  ambos	  lados	  de	  cada	  Portillo	  tal	  como	  se	  indica	  en	  el	  apartado	  anterior.	  
El	  tamaño	  será	  de	  1,203	  m.	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2.4	  Instalación	  del	  Rack	  
Secuencia	  para	  la	  óptima	  instalación	  del	  Rack	  y	  sus	  componentes	  
1) Estabilizar	  el	  bastidor	  en	  posición	  vertical.	  
2) Retirar	  los	  paneles	  y	  puertas	  del	  bastidor.	  
-­‐ Puerta	  delantera	  
	  
-­‐ Puertas	  traseras	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3) Instalar	  los	  raíles	  y	  las	  bandejas	  de	  soporte	  para	  la	  colocación	  de	  los	  equipos.	  
-­‐ La	  colocación	  se	  realizará	  desde	  la	  parte	  inferior	  del	  rack.	  
-­‐ Inmediatamente	  después	  de	  la	  instalación	  de	  cada	  bandeja	  sobre	  los	  raíles,	  se	  
colocará	  el	  equipo	  o	  componente	  que	  vaya	  a	  alojarse	  en	  la	  misma.	  
-­‐ La	  secuencia	  de	  montaje	  de	  los	  componentes	  será	  la	  dispuesta	  en	  el	  Anexo	  III	  
de	  la	  memoria	  del	  presente	  proyecto	  (esquema	  del	  Rack	  del	  Servidor).	  
-­‐ Ilustraciones:	  
Instalación	  del	  raíl	  fijo	  ajustable	  (se	  utilizará	  para	  la	  colocación	  del	  Servidor	  y	  de	  
las	  SAI).	  
	  
Instalación	  de	  los	  raíles	  deslizantes	  (usados	  para	  el	  resto	  de	  equipos).	  
	  
	  




4) Realizar	   el	   cableado	   entre	   el	   Servidor	   y	   los	   equipos	   y	   conectar	   los	   cables	   de	  
alimentación	   de	   todos	   los	   componentes,	   teniendo	   en	   cuenta	   las	   conexiones	  
descritas	   en	   la	   memoria,	   atendiendo	   al	   manual	   suministrado	   con	   el	   rack	   y	  




5) Volver	  a	  colocar	  los	  paneles	  y	  las	  puertas	  del	  bastidor	  
6) Encender	  y	  configurar	  el	  sistema.	  
	  
Requisitos	  de	  espacio	  
Distancia	  mínima	  de	  espacio	  que	  se	  necesita	  en	  la	  parte	  frontal	  del	  bastidor	  para	  
permitir	  la	  apertura	  total	  de	  la	  puerta:	  86	  cm.	  
Distancia	  mínima	  de	  espacio	  que	  se	  necesita	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  bastidor	  para	  
proporcionar	  acceso	  a	  los	  componentes:	  75	  cm.	  
Distancia	  mínima	  de	  espacio	  que	  se	  necesita	  alrededor	  de	  una	  fuente	  de	  alimentación:	  
38	  cm.	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Todos	  los	  precios	  incluyen	  IVA.	  
